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IZVLEČEK 
Predmet diplomskega dela je bil analizirati in predstaviti sodobne značilnosti 
nogometne igre moštev, ki nastopijo v UEFA Ligi prvakov. Opazovali smo igro v 
napadu v sezoni 2016/17. Zanimalo nas je, kakšen je celostni pristop ekip v vseh 
podfazah napada. Hkrati smo želeli predstaviti metodične korake, ki omogočajo učenje 
in treniranje želene igre.  
V diplomsko delo smo zajeli 4 moštva (AS Monaco, Atletico Madrid, FC Juventus in 
CF Real Madrid) ter si ogledali 27 tekem. Zaradi velikega števila tekem, ki jih ekipa 
opravi v celotni Ligi prvakov, smo se osredotočili le na izločilne tekme (od osmine finala 
do finala). Analizirali smo tehnično-taktične rešitve in nogometne elemente skupine 
igralcev ter celotnih moštev. Na podlagi analize igre smo izrisali (s programom Tactics 
Manager) tipične igralne situacije in na podlagi tega poiskali in oblikovali primerne vaje 
(s pomočjo programa Soccer Sketch).  
Cilj in namen diplomskega dela je bil predstaviti uporabnost igralnih situacij 
polfinalistov Lige prvakov, predstaviti osnovne metodične korake in igralne oblike, ki 
služijo oblikovanju igre v napadu in reševanju situacij v fazi napada. S tem omogočamo 
bodočim študentom in trenerjem konkretne rešitve pri reševanju problemov pri igri v 
napadu, hkrati pa predstavimo sodobne igre v napadu najboljših evropskih moštev. Z 
diplomskim delom želimo omogočiti razvoj nogometa in slovenski nogometni stroki 
približati evropsko raven igre.  
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ABSTRACT 
The subject of this thesis was to analyse and present the modern characteristics of the 
attack tactics of teams appearing in the Champions League (season 2016/17). We 
were interested in the overall approach of teams in all sub-phases of the attack. At the 
same time, we wanted to present the methodical steps that enable us to learn and train 
the desired play. 
In the thesis we covered 4 teams (AS Monaco, Atletico Madrid, FC Juventus and CF 
Real Madrid) and watched 27 matches. Due to the large number of matches played by 
every individual team in one European season, we focused only on the knockout phase 
(from the round of 16 to the finals). We analysed technical-tactical solutions and 
football elements of a group of players and entire teams. Based on the analysis, we 
created typical playing situations using the program Tactics Manager. With the help of 
the program Soccer Sketch we then found and designed suitable exercises. 
The goal and purpose of the thesis was to present the usefulness of the gaming 
situations of the Champions League semi-finalists, to present the basic methodical 
steps and game methods that serve to form an attack strategy and to solve situations 
in the attack phase. We wanted to provide future students and trainers with concrete 
solutions to solve problems with the attack strategy, and at the same time present 
modern attack strategies of the best European teams. With the thesis, we want to 
enable the further development of football and bring the European game level closer 
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Spremembe so stalnica v razvoju nogometne igre, vzroki sprememb pa so bili vselej 
različni. Trenutno stanje v nogometni igri je posledica analiziranja igre in predstavlja 
razvoj nogometne igre do današnjega dne (Elsner, 2004). S temi uvodnimi mislimi 
predpostavljamo, da razvoj nogometne igre ne bo nikoli zaključen in bo vodilo do 
vsakoletnih sprememb. Prav zaradi teh stalnih sprememb smo se odločili analizirati 
trenutno stanje sodobnega modela igre z analizo igre v fazi napada najboljših 
evropskih moštev v UEFA Ligi Prvakov v sezoni 2016/17. 
Sodobni model igre predstavlja način igre, ki ga izvajajo najuspešnejša nogometna 
moštva. Glavna značilnost te nogometne igre je prav sodelovanje med igralci. Znotraj 
tega sodelovanja obstajajo nekatere zakonitosti, ki so nastale kot posledica razvoja in 
predstavljajo trenutno stanje v nogometu (Verdenik, 1999). Z analizo igre v napadu 
menimo, da bomo dosledno prikazali sodelovanje in ustvarili metodične korake, ki 
bodo omogočali takšno sodelovanje v igri. 
V sezoni 2016/17 je osmina finala UEFA Lige Prvakov potekala od 15.–22. 2. 2017, 
zaključek izločilnih bojev je potekal 3. 6. 2017 s finalom v Cardiffu (Wales). V 
diplomskem delu so zajete 4 najboljše ekipe in skupno 21 tekem. Analizirali smo tipične 
igralne situacije, ki so vodile do zadetkov in priložnosti za doseganje zadetkov 
polfinalistov v izločilnih bojih Lige Prvakov, vključno s finalom. Cilj je bil opredeliti, kako 
so moštva do teh zadetkov prihajala, kateri tehnično-taktični elementi so se pojavljali 
pri prehodu, pripravi, organizaciji in zaključku napada ter iz katerih položajev je bilo 
doseženih največ zadetkov. Na podlagi te analize smo izdelali začetne korake učenja  
igralne situacije in igralne oblike, s pomočjo katerih bi povečali učinkovitost in 
smiselnost tehnično-taktične priprave moštev do želene organizirane in usklajene igre 




2 ANALIZA IGRE 
Osnova nogometne igre je večstransko sodelovanje med igralci. To sodelovanje 
vključuje medsebojno motorično komuniciranje, komuniciranje z žogo ter igralno 
površino. Uspešnost komunikacije temelji na sposobnostih zaznavanja in identifikacije 
strukturnih situacij igre. Identifikacija predstavlja sprejem in pretok informacij 
neposredno iz igre in iz motoričnega spomina (motorični programi). Motorični programi 
ne le občutno skrajšajo identifikacijo situacije, ampak tudi izvedbene procese. 
Motorično komuniciranje torej ni odvisno le od kognitivnih sposobnosti posameznika, 
ampak tudi programov v motoričnem spominu (izkušenj). Omejitev pri komuniciranju 
lahko predstavlja ena ali več motoričnih dimenzij ter neučinkovit ali neustrezen 
informacijski proces. Pomembno motnjo predstavlja tudi motorično komuniciranje 
nasprotnega moštva, ki želi prekiniti komuniciranje igralcev z odvzemom 
komunikacijskega sredstva – žoge (Elsner, 2004).  
Vzpostavitev komunikacije s soigralcem pomeni usklajeno izvedbo akcije. V kolikor ni 
vzpostavljena ustrezna komunikacija, pomeni, da je nasprotnik žogo odvzel ali je bila 
igra prekinjena. S tem se je vzpostavilo novo motorično komunikacijsko sodelovanje 
(Elsner, 2004). 
Najpomembnejši člen komunikacije predstavlja igralec s komunikacijskim sredstvom 
oz. žogo. Ostali s svojo aktivnostjo le pomagajo vzpostaviti sodelovanje. Bolj kot so 
aktivni soigralci, več možnosti obstaja za neposredno motorično komunikacijo ter lažjo 
izbiro najustreznejše. To bo povečalo učinkovitost lažne komunikacijske mreže in 
zmanjšalo učinkovitost nasprotnikove (Elsner, 2004). 
Komunikacijska mreža v napadu je najgostejša v bližini upravljalca žoge, njena 
učinkovitost pa je odvisna od sinhronizirane dejavnosti soigralcev, usklajene s 
sistemom ter taktiko igre. Individualna ustvarjalnost igralcev omogoča ustvarjanje 
novih niti ali kanalov ter s tem obogati komunikacijsko mrežo v napadu (Elsner, 2004). 
Cilj motoričnega komuniciranja v obrambi je prekiniti komunikacijsko mrežo nasprotne 
ekipe v napadu, odvzem komunikacijskega sredstva (žoge) ter vzpostavitev lastne 
komunikacijske mreže v napadu. Pri komunikacijski mreži v obrambi postavimo 
temelje, sicer pa se nujno prilagaja vsakem nasprotniku (tudi med tekmo). 
Improvizacija, kakršna je morda zaželena v napadu, v obrambi ni dovoljena, saj ima 
pretrgana mreža hujše posledice (zadetek nasprotnika).  
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Cilj nogometne igre je premagati nasprotnika oz. doseči več zadetkov. Ker je 
nogometna igra tako dinamična, je to mogoče doseči na več načinov (kontinuiran 
napad, protinapad ipd.). V osnovi pa je igra vedno razdeljena na dve fazi, vsaka ima 
svoje podfaze (Elsner, 2004): 
Igra v fazi napada 
o Prehod iz obrambe v napad 
o Priprava zaključka napada 
o Zaključek napada 
Igra v fazi obrambe 
o Prehod iz napada v obrambo 
o Preprečevanje priprave napada 
o Preprečevanje zaključka napada 
Faza igre v napadu predstavlja obdobje, ko želimo z vzpostavljanjem komunikacijske 
mreže na različnih delih igrišča preiti iz obrambe v napad, pripraviti in zaključiti napad. 
Faza obrambe pa predstavlja obdobje vzpostavljanja komunikacijske mreže na 
različnih delih igrišča, kjer prehajamo iz napada v obrambo, preprečujemo pripravo in 
zaključek napada (Elsner, 2004). 
Pocrnjič (2017) pojasnjuje analizo igre kot način, kako čim bolj objektivno spoznati 
zgradbo igre ter njene razvojne tendence. S pomočjo teh informacij želimo vplivati na 
njeno izboljšanje preko procesa učenja in treniranja. Današnjo igro opredeljuje kot 
dinamično in visoko organizirano, ki pa kljub temu omogoča svobodo in ustvarjalnost 
igralca.  
Tako imenovano ''čitanje igre'' je sposobnost prepoznavanja najrazličnejših igralnih 
situacij, kar pa predstavlja temeljni pogoj za ustrezno motorično dejavnost. Reševanje 
situacij je odvisno od (Pocrnjič, 2017): 
 telesne zgradbe, 
 psihičnih sposobnosti in lastnosti, 
 motoričnih sposobnosti, 
 specifičnih nogometnih sposobnosti vseh igralcev. 
Te značilnosti so delno prirojene, vendar je na del teh sposobnosti mogoče vplivati s 
transformacijskim procesom – treningom (Pocrnjič, 2017). 
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2.1 IGRALNE SITUACIJE 
Sodobna moštva za vsako fazo igre oblikujejo ustrezno igralno situacijo in 
predvidevajo njeno rešitev s sodelovanjem igralcev. Situacije, ki se v igri večkrat 
pojavljajo, imenujemo osnovne tipične igralne situacije. Te so tesno povezane s 
sistemom in taktiko igre. Večje kot je njihovo število, bolj raznovrstna in organizirana 
je moštvena igra (Elsner, 2004). V diplomskem delu smo se osredotočili le na te, saj 
so atipične igralne situacije nepredvidljive in plod improvizacije posameznika in se jih 
težje naučimo, na treniramo.  
2.2 STRUKTURNE ENOTE 
Predstavljajo tehnično-taktične prvine, ki se pojavljajo v obeh fazah igre in omogočajo 
izvedbo igralnih situacij. 
   NAPAD     OBRAMBA 
1. Odkrivanje igralca   1.   Pokrivanje igralca 
2. Podajanje žoge    2.   Odvzemanje žoge 
3. Sprejemanje žoge   3.   Izbijanje žoge  
4. Vodenje žoge 
5. Varanje z žogo 
6. Streljanje na vrata 
Izvedba je odvisna od različnih dejavnikov, kot so specifične nogometne motorične 
sposobnosti (ekonomična, smotrna in preudarna izvedba specifičnih motoričnih nalog, 
z ali brez žoge v različnih igralnih situacijah), vzdržljivost, tehnika in taktika (Elsner, 
2004).  
2.3 SODOBNI MODEL NOGOMETNE IGRE 
Sodobni model nogometne igre predstavljajo najuspešnejša moštva v Evropi in 
svetu. Govori o načinu medsebojne interakcije in sodelovanju igralcev v obeh fazah 
igre, znotraj katere se pojavljajo določene zakonitosti, ki so posledica razvoja 
nogometne igre (Mežnaršič, 2010). 
Temeljni značilnosti sodobnega nogometa sta sodelovanje med igralci in dinamika 
igre (Pocrnjič, 2017): 
Sodelovanje ali interakcija igralcev (Pocrnjič, 2017): 
 Sistemi igre (4-5-1, 4-4-2, 4-3-3 in 3-4-3) 
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 Svoboda v igri ob organizaciji igre na najvišjem nivoju 
 Agresivni conski oz. kombinirani način branjenja  
 Elastičnost 
 Časovni in prostorski pritisk (stisnjena formacija) 
 Kolektiv odločno prevladuje nad posameznikom 
Dinamika igre (Pocrnjič, 2017): 
 Hitro gibanje žoge in igralcev 
 Hiter prehod iz ene faze igre v drugo 
 Kondicijska pripravljenost igralcev 
 Dinamična tehnika igralcev 
 Taktična informiranost igralcev 
 Univerzalne sposobnosti igralcev – univerzalni specialist  
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3 MODEL IGRE 
Pocrnjič (2017) model igre opisuje kot zamišljeno predstavitev, vzorec ali organiziran 
sistem igre, ki oponaša zamišljeno usklajenost in organiziranost delovanja igralcev v 
fazah napada in obrambe. Osnovna značilnost modela je sodelovanje med igralci v 
povezavi z njihovo sposobnostjo. Modeli sodobne nogometne igre predstavljajo 
moštva, ki dosegajo vrhunske rezultate na mednarodnih nivojih. Zaradi novih 
teoretičnih spoznanj na znanstvenem področju, prenašanja teoretičnih informacij in 
praktičnih izkušenj na strokovnih posvetih ter posebnega vpliva najboljših igralcev se 
model sodobne igre konstantno spreminja. Kljub temu pa v sodelovanju igralcev 
obstajajo določene zakonitosti, ki so nastale kot posledica razvoja nogometne igre.  
Elsner (2004) meni, da model sodobne igre temelji na svobodi v igri s sočasno 
organiziranostjo. Svobodo v igri opredelimo tako, da igralci niso natančno vezani na 
igralni položaj, določen s sistemom igre, ampak se v akcijo vključujejo glede na potek 
igre, organiziranost pa kot usklajeno delovanje vseh igralcev. Osnovna razporeditev 
igralcev označuje le igralce z bolj ali manj specifičnimi (obrambnimi ali napadalnimi) 
vlogami. Med igro se sama razporeditev spreminja in po potrebi preoblikuje.  
Zaradi boljše organiziranosti moštev, višje telesne pripravljenosti in večje agresivnosti 
je sodobna igra vse hitrejša. Vse manj je nepotrebnega ustavljanja žoge, vse višja je 
zahteva po obvladovanju žoge v hitrem gibanju. Ob vedno krajšem času je vedno 
manjši tudi prostor, v katerem nogometaš upravlja žogo. S tem se veča potreba po 
pravočasnem izkoriščanju prostora in uspešnem zaključevanju napada (Elsner, 2004).  
3.1 FAZA NAPADA 
3.1.1 Prehod iz obrambe v napad 
Elsner (2004) opisuje začetek faze napada kot trenutek, ko braneče moštvo odvzame 
žogo nasprotniku. Osnovne naloge igralcev se v tem trenutku zamenjajo. Oblike 
prehoda so odvisne od organizacije igre, prostora, kjer je bila žoga odvzeta, usmeritve 
igralcev ipd. Podfaza prehoda v napad pogosto odpade, kadar moštvo napada 
nasprotnika globoko na njegovi polovici in tam žogo tudi dobi. Tako pogosto sledi le 
priprava zaključka ali celo zaključek napada. Najpomembnejša dejavnika pri prehodu 
iz obrambe v napad sta gibanje in postavljanje (odkrivanje) napadalcev. S pravilnim 
gibanjem igralci ustvarjajo prostor za kontinuiran napad ali hiter protinapad. Vrsta 
gibanja oz. odkrivanja je odvisna od prostora, kjer je bila žoga odvzeta.  
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3.1.2 Priprava zaključka napada 
Priprava zaključka napada je pomembna predvsem zaradi ustvarjanja priložnosti za 
doseganje zadetka iz ustreznejšega položaja na igrišču. Vsaka priprava napada 
omogoča, da igralci z medsebojnim sodelovanjem pridejo dovolj blizu vratom in 
ustvarijo priložnost za zaključek napada. Igralci pri tem morajo spoštovati načelo širine 
in globine napada (Elsner, 2004). 
3.1.3 Zaključek napada 
To je del igre, kjer se doseže vrhunec oz. cilj. Praviloma se vsi zaključki napada 
končajo z udarcem na nasprotnikova vrata. Zaključek napada se lahko doseže iz 
neposredne bližine vrat oz. srednje ali večje oddaljenosti, z nogo ali glavo. Med 
dejavniki, ki določajo obliko zaključka napada, je oblika priprave zaključka napada, 
postavitev obrambnih igralcev in vratarja ter gibanje strelca (Elsner, 2004).  
3.2 FAZA OBRAMBE 
Faza obrambe vključuje prehod iz napada v obrambo, preprečevanje priprave 
zaključka napada in preprečevanje zaključka napada. Kakor v napadu so tudi v 
obrambni različne oblike prehodov, v grobem jih delimo na aktivne ali pasivne glede 
na delovanje braneče se ekipe. Osnovni cilj vseh podfaz je preprečitev zaključka 
napada, kar se lahko doseže na različne načine (odvzem žoge, izbijanje, postavljanje 
ovire, blokiranje). Omeniti velja, da pri zadnjih dveh podfazah v veliki meri sodeluje tudi 
vratar (Elsner, 2004).   
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4 TAKTIKA IGRE 
Taktični načrt v najširšem smislu je odvisen od dolgoročnega cilja. Izpolnitev tega cilja 
v načrtovanem obdobju zahteva ustrezne delovne pogoje, pravilno izbiro vodstvenega 
in igralnega kadra, usposobitev igralnega kadra za načrtovan model igre in primeren 
trening. Trener mora vselej sodelovati in neposredno vplivati na uresničitev cilja 
(Elsner, 2004).  
V ožjem pomenu Elsner (2004) taktiko igre pojmuje kot reševanje naloge na določeni 
tekmi. Osnovne naloge vsake ekipe obsegajo nadigravanje nasprotnika, doseganje 
zadetka in preprečevanje doseganje zadetka nasprotniku.  
Elsner (2004) taktiko igre razloži kot ''načrtni način igre, ki se prilagaja najrazličnejšem 
pogojem, s ciljem doseganja najboljših rezultatov''. Med osnovne pogoje šteje 
kondicijsko in tehnično-taktično sposobnost lastnih in nasprotnih igralcev, vrsto in 
pomembnost tekme, kraj igranja tekme, tekmovalne in vremenske pogoje itd. 




Taktiko, glede na različnost nalog v obeh fazah igre, pa delimo tudi na: 
 taktiko v napadu 
 taktiko v obrambi 
 taktiko ob prehodih iz obrambe v napad in obratno 
 taktiko ob prekinitvah 
Poznavanje elementov posamične taktike predstavlja pogoj za uspešno medsebojno 
sodelovanje znotraj skupine igralcev. Uspešno medsebojno sodelovanje skupine pa 
prav tako predstavlja pogoj za uspešno medsebojno sodelovanje celotnega moštva v 
vseh fazah igre (Pocrnjič, 2017). 
4.1 INDIVIDUALNA TAKTIKA 
Elsner (2004) posamično taktiko imenuje kot načrtno usmerjeno delovanje igralca v 
napadu ali obrambi, z željo reševanja igralnih situacij. Reševanje igralnih situacij se 
uresničuje z izvajanjem tehnično-taktičnih prvin. 
Tehnično-taktične prvine v napadu: 
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 Odkrivanje igralca (od žoge k žogi, k žogi od žoge, vtekanje v globino, v širino, 
levo oz. desno od soigralca z žogo) 
 Podajanje žoge (smer, hitrost, timing, linija gibanja žoge itd.) 
 Sprejemanje žoge (v gibanju, glede na položaj nasprotnika ipd.) 
 Vodenje žoge (kdaj, kam, s katero nogo, uporaba obeh nog itd.) 
 Varanje z žogo (kdaj, kam, s katero nogo ipd.) 
 Streljanje na vrata (tehnika udarca, natančnost, s katero nogo, v kateri del vrat 
itd.) 
Tehnično-taktične prvine v obrambi: 
 Pokrivanje igralca (na sredini pred vrati natančno med žogo in vrati, na bočnih 
položajih, usmerjanje k črti in zapiranje podaje in prodora v sredino) 
 Odvzemanje žoge (z zbranostjo in predvidevanjem prestrezanja žoge, osnovno 
- ko ima nasprotnik žogo ves čas v nogah, s potiskanjem, ko si žogo poda v 
prostor, podrsavanjem, ko je žoga med obema, ampak obrambni igralec 
nekoliko zaostaja) 
 Izbijanje žoge (na bočnem položaju, v kot blizu vrat na prvi vratnici) 
4.2 SKUPINSKA TAKTIKA 
Elsner (2004) definira skupinsko taktiko kot uspešno sodelovanje in reševanje igralnih 
situacij dveh ali več igralcev v napadu ali v obrambi. Uspešno sodelovanje zahteva 
obvladovanje strukturnih in igralnih enot ter tehnično-taktičnih prvin.  
Osnovni elementi nogometne igre (načela), ki jih skupine igralcev izvajajo v napadu, 
so (Pocrnjič, 2017): 
 menjavanje mest 
 praznjenje prostora in vtekanje 
V obrambi so osnovni elementi (načela) naslednji: 
 medsebojna pomoč ali varovanje 
 prevzemanje 
 nadomeščanje 
 oženje prostora v globino in širino 
 medsebojna oddaljenost med igralci 
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4.3 MOŠTVENA TAKTIKA 
Moštvena igra temelji na individualnih sposobnostih in znanju igralcev ter njihovem 
uspešnem medsebojnem sodelovanju. Igralci med igro upoštevajo igralne enote, 
trenerji pa na podlagi temeljite analize dopolnjujejo slog igre svojega moštva (Elsner, 
2004). 
4.3.1 Moštvena taktika igre v obrambi 
Ne glede na vrsto taktike v obrambi, osnovo pri vseh vrstah predstavlja osnovno znanje 
o postavljanju, pokrivanju, odvzemanju in izbijanju žoge, kar omogoča fluidno 
medsebojno sodelovanje igralcev med igro (Elsner, 2004). Loči tudi dve osnovni obliki 
taktike v obrambi ter tri dodatne: 
 Posamično – individualno (''igralec na igralca'') 
 Consko 
o aktivno (agresivno v smeri nasprotnika z žogo) 
o pasivno (igralci so samo razporejeni v določenem manjšem prostoru) 
 Kombinirano 
Cilj taktike v obrambi je vselej odvzeti, izbiti žogo ali nasprotnika prisiliti v napako. Dva 
dejavnika, ki vplivata na branjenje, sta prostor in posameznik v njem. Z oženjem in 
zgostitvijo prostora, si ekipa ustvari večje možnosti za pridobivanje posesti. Na večjo 
uspešnost vpliva tudi agresivnost v pokrivanju nasprotnika z žogo, zaradi česar je 
zahteva po agresivnem pokrivanju (tudi napadalcev) v sodobni nogometni igri večja, 
kot je bila nekoč. 
4.3.2 Moštvena taktika pri prehodih iz napada v obrambo in obratno 
Oblika obeh prehodov je odvisna od nasprotnika, oblike branjenja ter časa in prostora. 
Prehod v obrambo se začne v trenutku, ko nasprotnik osvoji žogo, prehod v napad pa 
v trenutku, ko se nasprotniku žoga odvzame. S prehodom v obrambo želimo izničiti 
nasprotnikovo željo po ustvarjanju številčne premoči ter izvedbi napada, medtem ko s 
prehodom v napad želimo ustvariti omenjeno številčno premoč in si s tem ustvariti 
priložnost za doseganje zadetka. Elsner (2004) omenja različne oblike prehodov, ki 
vključujejo hitre podaje; v primeru neuspešnega hitrega napada se vključijo še 
diagonalne in bočne podaje, prehod preko krilnega položaja ali preko sredine ter 
prehod z dolgimi, visokimi podajami.  
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4.3.3 Moštvena taktika igre v napadu 
Osnovna načela skupnega napada predstavljajo osnovne značilnosti vseh vrst 
napada, ki se pojavljajo v nogometni igri. Najpomembnejša so naslednja (Elsner, 
2004): 
 Razpored in sodelovanje igralcev med napadom: 
o enakomerna razporeditev, 
o sodelovanje vseh igralcev v obeh fazah igre, 
o hitro vključevanje v napad. 
 Globina in širina napada: 
o hiter prehod na nasprotnikovo polovico, 
o razpoke v nasprotnikovi obrambi so večje, 
o nenadno vključevanje obrambnih in zveznih igralcev v zaključek napada. 
 Spreminjanje načina napada: 
o napadi preko sredine ali preko krilnega položaja, 
o menjava mest in praznjenje prostora, 
o raznolika gradnja napadov (protinapad ali kontinuiran napad), 
o različni zaključki napada. 
Elsner (2004) trdi, da taktika v napadu doživlja več sprememb kot taktika v obrambi; 
temelj predstavlja obvladovanje strukturnih enot taktike v napadu in sodelovanje 
soigralcev v igri v napadu. Loči več vrst napadov: 
 Glede na število igralcev, ki sodelujejo v napadu: 
o individualni (posamični) napad,  
o skupni napad (dva ali več). 
 Glede na obliko osvajanja prostora: 
o protinapad, 
o hitri kontinuiran napad, 
o kontinuiran napad. 




Cilj vseh vrst napada je udarec na vrata oz. zadetek. Vsi napadi temeljijo na 
poznavanju posamične, skupinske in moštvene taktike oz. načel v napadu (Pocrnjič). 
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Individualni napad predstavlja vrsto napada, kjer igralec skuša pripraviti zaključek 
napada sam ali ga zaključi sam. V sodobni igri se uporablja le ob hitrih protinapadih in 
še takrat je uspešnost v veliki meri odvisna od postavljanja in gibanja soigralcev. 
Skupni napad vključuje dva ali več igralcev. Število je odvisno predvsem od oblike 
branjenja, prostora odvzete žoge, nasprotnikovega položaja in njegove oblike 
branjenja ter od nasprotnikovih sposobnosti in znanja (Elsner, 2004).  
Protinapad predstavlja najhitrejšo in najučinkovitejšo vrsto napada, kjer je zelo kratek 
čas med začetkom in zaključkom napada. Podaje so v večini usmerjene diagonalno ali 
v globino. Veliko prednost predstavlja ustvarjanje številčne premoči in s tem lažji 
zaključek napada. Kontinuiran napad se lahko izvaja v vseh treh oblikah tempa. 
Uporablja se, kadar se nasprotnik uspešno vrne v cono branjenja in onemogoči hiter 
prehod v fazo priprave zaključka. Smer podajanja je raznolika. Igralci morajo s 
kombinacijo različnih oblik sodelovanja in menjavanja mest ustvariti prostor ter s tem 
presenetiti nasprotnika (Elsner, 2004). 
Progresivni napad predstavlja najracionalnejšo obliko napada, saj izkoristimo čas in 
napad izvedemo z največjo možno hitrostjo. Variabilni napad vključuje spremembe 
ritma in tempa napada, kjer je značilna sprememba hitrosti gibanja igralcev in kjer je 
poudarjena hitra priprava in zaključek napada. Represiven napad pa je vrsta napada, 
kjer je značilno zadrževanje žoge, umiritev tempa in počasno ustvarjanje priložnost za 
doseganje zadetka (Elsner, 2004). 
Elsner (2004) prav tako izpostavi zaključevanje napada kot bistven dejavnik taktike 
napada. Loči dve vrsti prehoda v zaključek napada: 
 preko krilnega položaja, 
 preko sredine. 
4.4 TAKTIKA OB PREKINITVAH IGRE 
Nekateri avtorji (Pocrnjič, 2017, Verdenik, 1999, 2004) ob taktiki v obrambi, v napadu 
in taktiki ob prehodih (transformacijah) posebej navajajo taktiko ob prekinitvah, čeprav 
so del ali napada ali obrambe. To vključuje kote, gol-avte, proste strele s strani, proste 
strele v sredini, proste strele iz večje oddaljenosti in mete iz stranskega avta. V fazi 
napada so točke vtekanja ali kombinacije naučene in trenirane, velikokrat tudi 
prepuščene individualnim sposobnostim igralcev. V fazi obrambe pa avtorji ločujejo 
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posamično in consko obliko branjenja, med novejšimi oblikami pa je tudi kombiniran 
način, kjer del ekipe pokriva določen prostor, del pa igralce nasprotnega moštva.  
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5 TAKTIČNA PERIODIZACIJA 
Naše delo je nastajalo predvsem na poznavanju in razumevanju pristopa 
Jankowskega (2016) pri doseganju taktičnih ciljev v igri nogometnega moštva. 
Jankowski (2016) definira periodizacijo kot uporabo periodičnih ciklov z namenom 
doseganja najboljše zmogljivosti v točno določenem obdobju v sezoni. To je ključnega 
pomena, saj človeško telo ni sposobno kontinuirano ohranjati vrhunske zmogljivosti 
čez celotno sezono. Pri kondicijski pripravi nogometašev zagovarja, da bi trenerji 
morali uporabljati tudi modele taktične periodizacije, kjer skozi različna obdobja 
sistematična in zaporedna taktična navodila omogočajo igralcem lažje osvajanje 
taktičnih vsebin v trenažnem procesu.  
Najpogostejši modeli periodizacije so (Jankowski, 2016): 
1. Klasična linearna periodizacija 
2. Blok periodizacija 
3. Valovna periodizacija 
4. Coerverjeva metoda 
5. Simon Cliffordova brazilska šola nogometa 
6. Horst Weinova metoda razvoja 
7. Dr. Raymond Verheijenov nogometno specifični model treninga 
Poleg kondicijskih sposobnosti ter tehnično-taktičnega znanja je hitrost nogometne 
igre odvisna predvsem od mentalnih faktorjev. Večina modelov, z izjemo dr. Raymond 
Verheijenovega nogometno specifičnega modela treninga, se stežka uporablja v 
pripravi nogometne ekipe, saj so preozko usmerjene ali rigidne. Model taktične 
periodizacije vključuje vse dejavnike nogometne igre in njeno kompleksnost ter ponuja 
holistični pristop k pripravi ekipe (Jankowski, 2016). 
Taktična periodizacija predstavlja model nogometno-specifične periodizacije, s 
poudarkom na taktični pripravi. Kljub temu da je poudarek na taktični pripravi, taktična 
periodizacija vključuje vsa področja nogometne igre (taktiko, tehniko, kondicijo in 
psihološke dejavnike). Zavrača treniranje ostalih področij nogometa ločeno, vendar 
taktična priprava ostaja v ospredju. Cilj omenjene periodizacije je konceptualizacija 
vpeljevanja igralnega modela. V osnovi je taktika razdeljena na tri področja, ki so 
medsebojno povezana in soodvisna (Jankowski, 2016): 
 Individualna (''individual tactics'') 
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 Skupinska (''group tactics'') 
 Moštvena (''team tactics'') 
V modelu taktične periodizacije so ločene štiri faze igre (Jankowski, 2016): 
1. Faza – lastno moštvo ima posest žoge; nasprotno moštvo je organizirano 
2. Faza – nasprotno moštvo ima posest žoge; lastno moštvo ni organizirano 
3. Faza – nasprotno moštvo ima posest žoge; lastno moštvo je organizirano 
4. Faza – lastno moštvo ima posest žoge; nasprotno moštvo ni organizirano 
Na podlagi tega se pojavljajo odgovori na naslednja vprašanja (Jankowski, 2016): 
 Kako se obnašamo, kadar imamo posest žoge, nasprotno moštvo pa je 
organizirano ali neorganizirano? 
 Kako se obnašamo, kadar ima nasprotno moštvo posest žoga in smo mi 
organizirani ali neorganizirani? 
 Kako se obnašamo, kadar opravljamo prehod iz obrambe v napad proti 
nasprotni ekipi? 




Vse vaje so strukturirane tako, da taktični smisel vaje sovpada z vnaprej določenim 
modelom igre. Slika 1 prikazuje dejavnike, ki vplivajo na model igre po Jankowskemu 
(2016). 
Cilj modela igre je poenostaviti kompleksne situacije igralcem, sprva z analizo situacije 
in nato učenjem po korakih. Ta proces vključuje štiri korake (Jankowski, 2016): 
1. Analiza situacije: diagnoza in prognoza 
2. Organizacija vadbenega procesa: planiranje programa 
3. Vpeljevanje programa: trening 




















Slika 1: Dejavniki, ki vplivajo na model igre (Jankowski, 2016). 
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6 METODIČNA LESTVICA POUČEVANJA TAKTIČNIH 
ELEMENTOV 
Ob Jankowskem (2016) smo si za naše diplomsko delo pomagali tudi z vsebinami, ki 
so plod dela Elsnerja (2004), Verdenika (1999 in 2003) in Pocrnjiča (2017). Omenjeni 
avtorji predstavljajo dve metodični lestvici za poučevanje taktičnih elementov glede na 
vsebino in postopnost vadbe. Metodični lestvici veljata za obe fazi igre. 
Faza glede na vsebino vadbe: 
1. Vadba posamične taktike. 
2. Vadba skupinske taktike z igralnimi oblikami (osnovna skupinska taktika). 
3. Vadba skupinske taktike glede na igralne položaja (specialna skupinska 
taktika). 
4. Vadba moštvene taktike v igri napad proti obrambi. 
Faza glede na postopnost vadbe: 
1. Razlaga in demonstracija elementa. 
2. Vadba brez nasprotnih igralcev (osvajanje taktičnih programov). 
3. Vadba s pasivnimi, polaktivnimi in aktivnimi nasprotnimi igralci. 
4. Improvizacija (dodatno reševanje igralnih situacij izven dogovorjenega). 
 
Model taktične periodizacije dodaja k metodičnim korakom še metodične zakonitosti, 
ki jih moramo upoštevati pri planiranju in vpeljevanju (Jankowski, 2016): 
1. Specifičnost vadbe  
2. Operacionalizacija vadbe 
3. Hierarhična struktura vadbe  
4. Horizontalna variacija specifičnosti vadbe (intenziteta in tip vadbe variira) 
5. Stabilizacija zmogljivosti  (ohranjamo 70 - 80 % maksimalne zmogljivosti) 
6. Kondicionirana vadba (glede na konstitucijo, igralni položaj) 
7. Kompleksna progresija vadbe 
8. Taktična utrujenost in koncentracija 
Zaradi kompleksnosti tehnično-taktičnih vaj, ki bodo nastale na podlage videoanalize 
vrhunskih ekip, smo v diplomskem delu uporabili metodično lestvico, ki je oblikovana 
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na podlagi vsebine vadbe oziroma zaporedja glede na zahtevnost določene skupine 
vaj (sredstev).  
 
6.1 SREDSTVA ZA UČENJE IN RAZVIJANJE TAKTIČNIH ZNANJ 
Pocrnjič (2017) za lažje razumevanje in uporabnost določenih vaj pri uigravanju 
moštva v nogometni igri predstavlja metodično lestvico oz. korake učenja in utrjevanja 
za učenje in razvijanje taktičnih znanj v obrambi, v napadu in ob prekinitvah tudi z 
vidika sredstev (skupin podobnih vaj): 
V obrambi: 
a. Vaje začetnega prikaza, opisa in vadbe taktičnega znanja v obrambi 
(posamična in skupinska taktika). 
b. Razporejanje, oženje prostora in varovanje po vnaprej določenih točkah. 
Točke so oznake, kjer trener predvideva položaje nasprotnika z žogo in 
jih označi z nekim pripomočkom (klobuček, stožec, palica, figura, figura 
z oštevilčeno markirno majico). Najprej gibanje po točkah, da so lahko 
istočasno vključeni vsi igralci moštva neodvisno od njihovega števila. 
c. Predhodno vaje povežemo še z označenimi prostori po dolžini igrišča (4 
- 5 prostorov), kjer naj bi igralci glede na sistem igre in njihova igralna 
mesta delovali. Vaja je namenjena razvijanju občutka medsebojnih 
razdalj. 
d. Razporejanje v smeri podane žoge nasprotnih igralcev. Podaje so lahko 
z nogo, roko (v obliki črke ''L'' ali ''U''). Del moštva si podaja žogo, drugi 
del pa se razporeja, glede na njen položaj. 
e. Predhodno vajo povežemo še z označenimi prostori po dolžini igrišča, 
enako kot pri vaji C. 
f. Igralne oblike s prostimi igralci (jokerji): 1 + 2 : 2, 2 + 3 : 3, 2 + 4 : 4, 3 + 
4 : 4, itd. 
g. Igralne oblike ''sredine'': 2 : 1, 3 : 1, 4 : 2, 5 : 2, 6 : 3, 7 : 3, 8 : 4, 9 : 4, itd. 
h. Igralne oblike ''sredine'' treh barv: 2 : 2 : 2, 3 : 3 : 3, 4 : 4 : 4, 5 : 5 : 5, itd. 
(naloge, zahteve in navodila so opredeljena natančno, razumljivo in 
smiselno za obe fazi igre). 
i. Skupinske in moštvene igralne oblike čez linijo, na vrata ali oboje (2 : 2, 
3 : 3, 4 : 4, itd., do 10 : 10). Najpogostejše skupine:  
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a) Obrambni + vezni : vezni + napadalci 
b) Obrambni : vezni + napadalci 
c) Obrambni + vezni : napadalci 
j. Vodena igra čez linijo s postopnim dodajanjem nalog ali zahtev (samo 
čez linijo, čez linijo in zaključek na gol). 
k. Vodena igra na vrata s postopnim dodajanjem nalog ali zahtev. 
2. V napadu: 
a. Vaje začetnega prikaza, opisa in vadbe taktičnega znanja v napadu 
(posamična in skupinska taktika). 
b. Vaje dinamične in situacijske tehnike (vezana na sistem igre in igralna 
mesta) na mestu. 
c. Vaje dinamične in situacijske tehnike na mestu z ovirami (stožec, palice, 
figure, igralci, itd.). 
d. Vaje dinamične in situacijske tehnike po prostoru. 
e. Vaje dinamične in situacijske tehnike po prostoru z ovirami. 
f. Igralne situacije. 
g. Igralne situacije z ovirami. 
h. Igralne oblike. 
a) S prostimi igralci (jokerji) 
b) Sredine (ali igra več barv) 
c) Čez linijo 
d) Na vrata (gole) 
i. Vodena igra. 
j. Igra (tekma). 
3. Ob prekinitvah: 
a. Koti in prosti streli s strani v napadu. 
b. Koti in prosti streli s strani v obrambi. 
c. Prosti strel v srednjem prostoru v napadu. 
d. Prosti strel v srednjem prostoru v obrambi. 
e. Prosti strel blizu vrat v napadu (neposredno, kombinacija). 
f. Prosti strel blizu vrat v obrambi (živi zid v srednjem prostoru, živi zid na 
krilnem položaju). 
g. Izvajanje outa v napadu. 
h. Izvajanje outa v obrambi. 
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Ker metodična lestvica sredstev za razvoj taktičnih znanj v napadu predstavlja tako 
širok spekter vaj, smo se odločili osredotočiti samo na različne vrste igralnih oblik in 
vodenih iger, saj menimo, da te predstavljajo največji delež časa, ki ga trenerji porabijo 
pri izibiri vsebin dela z ekipo. Mnogi strokovnjaki so tudi prepričani, da omogočajo 
najhitrejšo pot k osvajanju nogometnih vsebin, saj so najboljši približek dejanski 
nogometni igri. Nekateri strokovnjaki zagovarjajo optimalno izbiro vseh teh vaj oz. 
korakov, saj imajo različne prednosti. Z optimalnim mislimo na število teh vaj, porabljen 
čas in zaporedje, ki so odvisni od ciljev, ki jih hočemo doseči glede na obdobje 
treniranja, na tedenski ciklus, glede na del treninga, razpoložljivi čas, raven 






7 LIGA PRVAKOV 
Začetek tekmovanja sega v leto 1955, ko je UEFA ustanovila najprestižnejše evropsko 
tekmovanje v nogometu (pod imenom Pokal državnih prvakov). Prvo tekmo sta 4. 
septembra istega leta odigrala portugalski Sporting in srbski Partizan (UEFA, 2017). 
Vse do leta 1992 je tekmovanje ostalo nespremenjeno, v sezoni 1992/1993 pa so se 
zgodile organizacijske spremembe, ki so ohranjene še danes. Prvič so se uvrščene 
ekipe razdelile v skupine, ki so med seboj igrale po ligaškem sistemu (vsak z vsakim). 
Najboljše ekipe so se kasneje uvrstile v polfinale oz. finale. Tekmovanje se je kasneje 
z vsako sezono širilo, prva različica današnjega sistema (z 32 ekipami) pa se je 
pojavila v sezoni 1999/2000 (UEFA, 2017). 
Real Madrid je z zmago 4 : 1 proti FC Juventusu v Cardiffu, 3. junija 2017, kot prvi po 
AC Milanu v letu 1990 uspel obraniti naslov evropskega prvaka. S tem so osvojili svoj 
12. evropski naslov. Sezona 2016/17 je bila zaznamovana z velikim številom zadetkov, 
saj so jih skupno klubi dosegli 380, kar pomeni, da so v povprečju (prvič v zgodovini 
tekmovanja) bili doseženi trije goli na tekmo (UEFA, 2017).  
Liga prvakov predstavlja največje evropsko nogometno tekmovanje, kjer se srečujejo 
najmočnejši evropski klubi z najboljšimi igralci s celega sveta. Vsako sezono se srečajo 
predstavniki najmočnejših nogometnih prvenstev in predstavljajo vrhunec nogometne 
igre. Te  tekme so gledane, analizirane in ocenjevane s strani milijonske množice 
gledalcev in omogočajo trenerjem vpogled v sodobni model nogometne igre ter 
opazovanje inovativnosti trenerske stroke.   
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8 ANALIZA IZBRANIH EKIP 
Liga prvakov v sezoni 2016/17 se je zaključila z finalom v Cardiffu, Wales, 3. 6. 2017. 
Že pred tem so bili znani pol – finalisti, ki so prihajali iz treh različnih držav. Dva 
predstavnika je imela Španija, enega Italija in enega Francija. Vse štiri ekipe so v 
izločilnih bojih odigrale 6 tekem, na koncu pa še najboljši dve finale, ki je določilo 
evropskega prvaka.  
Ekipe udeleženke polfinala Lige prvakov so bile: 
1. Juventus Football Club (ITA) 
2. Club Atlético de Madrid (SPA) 
3. Association Sportive de Monaco Football Club (FRA) 
4. Real Madrid Club de Fútbol (SPA) 
Metodični koraki igralnih situacij in igralnih oblik so nastali na podlagi analiz doseženih 
zadetkov v izločilnih bojih ter na podlagi priložnosti za doseganje zadetkov, ki so jih 
ekipe ustvarile. V analizo so vključene samo situacije, za katere predpostavljamo, da 
so plod moštvene ali skupinske taktike (tipične) in ne plod individualne sposobnosti 
igralcev in trenutne kreativnosti (atipične). Predstavljene so igralne situacije, ki so bile 
najpogostejše na tekmah. Upoštevati velja, da analiziramo najboljše ekipe na svetu, ki 
se tekom izločilnih bojev prilagajajo trenutnemu nasprotniku, zato je pri določenih 
ekipah večja razlika v igralnih situacijah kot pri drugih. Rezultat je nedvomno vplival na 








Strel na vrata 
Slika 2: Prikaz legende znakov, uporabljenih v prikazu igralnih situacij. 
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Zaradi lažje opredelitve taktičnih navodil se trenerji poslužujejo razdelitev igrišča v 
različno število con. Različni avtorji prav tako različno poimenujejo opredeljene cone. 
Zaradi lažjega razumevanja taktične usmerjenosti ekip je bila izbrana samo ena oblika 
delitve igrišča, ki jo je predstavil Pocrnjič (2017) (Slika 3). V tem primeru je igrišče 
razdeljeno na tri enakomerne cone po dolžini igrišča. Cona 1 (ali prostor 1) predstavlja 
območje, kjer je ekipa najbližje nasprotnikovim vratom, cona 3 (ali prostor 3) pa 
območje kjer je ekipa najbližje lastnim vratom. Cona 2 (ali prostor 2) predstavlja 
vmesno območje med omenjenima conama. Te tri cone so namenjene razvijanju 
občutka za optimalno oženje prostora med zadnjo in napadalno vrsto pri različni višini 
branjenja in napadanja nasprotnika z žogo. Na Sliki 3 Pocrnjič (2017) predlaga tudi 
vzdolžne prostore, ki bi lahko pomagali igralcem razvijati občutek optimalnih 
medsebojnih razdalj pri oženju v širino pri conskem načinu branjenja. V primeru na 
Sliki 2 gre za 4 prostore (rdeče črte) za zadnjo obrambno vrsto (4 branilci) in 5 
prostorov (rumene črte) za vezno vrsto (2 + 3, 1 + 4, 3 + 2) in napadalca. Na Sliki 2 je 
za vsako cono v globino tudi predlog najrazličnejših točk (stožci določenih barv za 
Slika 3: Prikaz razdelitve igrišča v različno število con po širini ali dolžini (Pocrnjič, 2017). 
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8.1 REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL  
Najuspešnejša ekipa v zgodovini evropskih tekmovanj je  sezono 2016/17 
končala z novim naslovom evropskega prvaka. V trinajstih tekmah so 
dosegli 36 golov in jih prejeli 18. Od 36 zadetkov jih je bilo pet doseženih 
individualno, pri ostalih je vselej soigralec asistiral pri doseganju zadetka. 
Na sedmih izločilnih tekmah je Real Madrid dosegel 20 zadetkov in jih prejel 8. Izmed 
20 doseženih zadetkov sta bila samo 2 dosežena iz prekinitev (oba po predložku iz 
kota) ter 2 individualno (samostojen prodor), vsi ostali pa iz proste skupne igre. Izmed 
preostalih 16 zadetkov jih je bilo kar 12 doseženih s krilnega položaja (predložek ali 
prodor v kazenski prostor in zavrnjena žoga). Real Madrid je imel 184 ustvarjenih 
priložnosti za doseganje zadetka (94 zaključenih v okvir vrat, 90 izven okvirja). 
Povprečje ustvarjenih priložnosti je znašalo 14,1 na tekmo (UEFA, 2017). V večini so 
tekme igrali v sistemu 4-3-3. V zaključnih bojih pa se je, predvsem zaradi poškodb 
nekaterih ključnih igralcev, ekipa iz Madrida posluževala tudi sistema 4-4-2 (v karo). 
Trener ekipe je bil Zinedine Zidane. 
  
Slika 4: Najpogostejši postavi ekipe Real Madrid v Ligi prvakov 2016/17. 
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Real Madrid Club de Fútbol - Società Sportiva Calcio Napoli 
1. tekma osmine finala, 15. 2. 2017, Estadio Santiago Bernabéu, Madrid  
3 : 1 
 Zinedine Zidane (FRA)                   Maurizio Sarri (ITA) 
Prva tekma osmine finala se je končala 
z zmago madridskega moštva z 
rezultatom 3 : 1. Real Madrid je v  žogo 
zadrževal 54 % igralnega časa in si 
ustvaril 20 priložnosti za doseganje 
zadetka. 5 izmed teh priložnosti so 
zaključili v okvir vrat, 12 izven okvira, 2 
sta bili blokirani s strani nasprotnika, ena 
pa je zadela okvir vrat. Špansko moštvo 
je na tekmi izvedlo 595 podaj, 535 izmed 
teh je bilo uspešnih (89 %). Zadetke za 
svojo ekipo so dosegli Benzema v 18. 
minuti tekme (1 : 1), Kroos v 49. minuti 
(2 : 1), končni rezultat pa je postavil 













Slika 5: Začetna postava ekipe Real Madrida na prvi 
tekmi osmine finala proti ekipi SSC Napoli. 
 
Slika 7: 2. igralna situacija  na tekmi Real Madrid proti 
SSC Napoli. 




Slika 6 prikazuje odvzeto žogo pri levem centralnem branilcu, hiter prenos v globino 
ter povratno podajo na tretjega igralca, dvojno podajo ter pripravo zaključka napada 
preko krilnega položaja in zaključek s strelom z nogo.  
Slika 7 prikazuje, odvzeto žogo na nasprotnikovi polovici, hitro obračanje strani ter 
diagonalno podajo v zadnjo cono ter pripravo in zaključek preko krilnega položaja s 
povratno podajo, tokrat brez zaključka napada.  
Slika 8 prikazuje odvzeto žogo pri desnem centralnem branilcu ter hiter prehod z 
globinsko podajo preko krilnega položaja, varanje in priprava zaključka preko krilnega 
položaja s povratno podajo.  
Slika 9 prikazuje odvzeto žogo pri levem centralnem branilcu ter prehod s kratkimi, 
hitrimi podajami, dvojno podajo ter pripravo zaključka napada preko sredine.  
Slika 10 prikazuje odvzeto žogo pri zadnjem veznem igralcu, prehod preko povratne 
podaje in podaje na tretjega igralca ter priprava zaključka napada s podajo po zraku. 
  
Slika 10: 5. igralna situacija na tekmi Real Madrid proti 
SSC Napoli. 
Slika 9: 4. igralna situacija na tekmi Real Madrid proti 
SSC Napoli. 




Società Sportiva Calcio Napoli - Real Madrid Club de Fútbol 
2. tekma osmine finala, 7. 3. 2017, Stadio San Paolo, Neapelj   
1 : 3 (agg. 2 : 6) 
 Maurizio Sarri (ITA)              Zinedine Zidane (FRA)          
Povratna tekma osmine finala se je 
končala z enakim rezultatom kot prva, to 
je 1 : 3 v korist španskega moštva. 
Posest žoge španskega moštva je bila 
nižja kot na prvi tekmi in je znašala 49 % 
celotnega igralnega časa. V tem času so 
ustvarili 13 priložnosti za doseganje 
zadetka. Izmed vseh priložnosti so jih 5 
zaključili v okvir vrat, 4 izven okvira, 3 so 
bile blokirane, ena pa je, podobno kot v 
prvi tekmi, oplazila okvir gola. S strani 
madridskega moštva je bilo izvedenih 
522 podaj, izmed katerih je bilo 438 
uspešnih (84 %). Kot v prvi tekmi je 
povedlo nasprotno moštvo, vendar so 
kasneje zadetke za svojo ekipo dosegli 
Ramos v 52. minuti (1 : 1), Mertens  v 57. minuti (avtogol) ter Morata v 91. minuti za 
končni rezultat (1 : 3) (UEFA, 2017). 
 
Slika 11: Začetna postava ekipe Real Madrid na drugi 
tekmi osmine finala proti ekipi SSC Napoli. 
Slika 12: 1. igralna situacija na povratni tekmi Real 
Madrid proti SSC Napoli. 
Slika 13: 2. igralna situacija na povratni tekmi Real 
Madrid proti SSC Napoli. 
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Slika 12 prikazuje igralno situacijo po odvzeti žogi na položaju levega bočnega 
branilca, podajo v globino in povratno podajo na tretjega igralca ter ponovno globinsko 
podajo na tretjega. Priprava zaključka napada in zaključek sta potekala preko sredine 
igrišča.  
Slika 13 prikazuje situacijo odvzete žoge pri levem centralnem branilcu, obračanje 
preko zadnjega veznega igralca ter prehod z globinsko podajo v prostor vtekajočega 
zunanjega desnega bočnega. Sledila je priprava zaključka preko krilnega položaja s 
podajo po zraku.   
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   Fußball-Club Bayern München e.V. - Real Madrid Club de Fútbol   
1. tekma četrtine finala, 12 .4. 2017, Fußball Arena München, München   
1 : 2 
 Carlo Ancelotti (ITA)              Zinedine Zidane (FRA)  
Prva tekma četrtine finala je se končala 
z zmago ekipe Real Madrid z rezultatom 
1 : 2. Posest žoge je rahlo prevladovala 
v smeri španskega predstavnika, saj so 
žogo zadrževali 51 % igralnega časa. V 
tem času so si ustvarili 22 priložnosti za 
doseganje zadetka, izmed katerih je bilo 
12 usmerjenih v okvir vrat, 6 izven 
okvira, 4 pa so bile blokirane s strani 
nasprotnega moštva. Število podaj je 
doseglo število 589, 538 pa je bilo 
uspešnih (91 %). Po zaostanku je 
zadetka za svojo ekipo dosegel 
Cristiano Ronaldo v 47. minuti (1 : 1) in 
v 77. minuti za končni rezultat (1 : 2) 
(UEFA, 2017).  
Slika 15 prikazuje igralno situacijo po odvzeti žogi na položaju levega veznega igralca, 
povratno podajo na tretjega ter globinsko podajo na tretjega igralca. Temu sledi 
Slika 14: Začetna postava ekipe Real Madrida na prvi 
tekmi četrtine finala proti ekipi FC Bayern München. 
Slika 15: 2. igralna situacija na tekmi Real Madrid proti 
Bayern München. 




ponovno globinska podaja na napadalca in povratna podaja na tretjega ter strel zunaj 
kazenskega prostora.  
Slika 16 prikazuje situacijo po odvzeti žogi levega centralnega branilca. Sledi podaja v 
globino in kasneje v širino, ponovno z globinsko podajo in povratno podajo tretjega 
igralca. Prenos strani nato poteka z visoko diagonalno podajo na krilni položaj in 
pripravo zaključka napada s podajo po zraku brez zaključka.  
 
Slika 17 prikazuje igralno situacijo po odvzeti žogi pri desnem veznem igralcu, podajo 
v širino, dvojno podajo in podajo na tretjega, varanje ter globinsko podajo v prostor in 
zaključek s strelom z nogo.  
Slika 18 prikazuje situacijo po odvzeti žogi zadnjega veznega igralca, podajo v širino 
in nato v globino, dvojno podajo in pripravo zaključka napada s krilnega položaja s 
podajo po tleh ter zaključek s strelom z nogo.  
  
Slika 17: 4. igralna situacija na tekmi Real Madrid proti 
Bayern München. 




  Real Madrid Club de Fútbol - Fußball-Club Bayern München e.V.  
2. tekma četrtine finala, 18. 4. 2017, Estadio Santiago Bernabéu, Madrid   
4 : 2 (2 : 1 after ET) (agg. 6 : 3) 
Zinedine Zidane (FRA)                 Carlo Ancelotti (ITA)  
Druga tekma se je v rednem delu 
končala z enakim rezultatom kot prva, 
torej 1 : 2. Temu sta sledila dva 
podaljška, kjer je prevladal aktualni 
evropski prvak s skupnim rezultatom 4 : 
2 in si s tem zagotovil napredovanje v 
polfinale. V primerjavi s prvo tekmo je 
bila posest žoge nekoliko nižja, saj so jo 
zadrževali 47 % igralnega časa. Kljub 
temu pa so ustvarili 26 priložnosti za 
doseganje zadetka, izmed katerih so jih 
12 zaključili v okvir vrat, 9 izven okvira, 5 
pa je bilo blokiranih s strani nasprotnega 
moštva. Izvedli so 638 podaj, izmed 
katerih je bilo 542 uspešnih (85 %). Edini 
zadetek v rednem delu je za svojo ekipo 
dosegel Cristiano Ronaldo v 76. minuti tekme (1 : 1). Ramos je v 78. minuti dosegel 
avtogol (1 : 2). V podaljšku tekme so gole dosegli še Ronaldo v 102. minuti (2 : 2) in v 
110. minuti (3 : 2) ter Asensio v 112. minuti za končni rezultat (4 : 2) (UEFA, 2017).  
Slika 19: Začetna postava ekipe Real Madrid na drugi 
tekmi četrtine finala proti ekipi FC Bayern München. 
Slika 20: 2. igralna situacija na povratni tekmi Real 
Madrid proti Bayern München. 
Slika 21: 1. igralna situacija na povratni tekmi Real 
Madrid proti Bayern München. 
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Slika 20 prikazuje igralno situacijo po odvzeti žogi pri desnem bočnem igralcu, dve 
zaporedni podaji v globino in povratno podajo na tretjega igralca ter visoko diagonalno 
podajo na drugo stran igrišča. Ponovno sledi priprava zaključka preko krilnega 
položaja s povratno podajo in zaključek s strelom z nogo.  
Slika 21 prikazuje situacijo z odvzeto žogo pri zadnjem veznem igralcu, podajo v 
globino, vodenje in varanje, pripravo preko sredine igrišča s povratno podajo ter 
zaključek s strelom z nogo.  
Slika 22 prikazuje situacijo z odvzeto žogo pri zadnjem veznem, podajo v globino in 
povratno podajo na tretjega igralca, obračanje strani in dvojno podajo ter pripravo 
zaključka napada preko sredinskega položaja s podajo v prostor in zaključek s strelom 
z nogo.  
Slika 23 prikazuje igralno situacijo z odvzeto žogo pri levem centralnem branilcu, 
globinsko podajo ter povratno na tretjega igralca, vodenje in globinsko podajo na krilni 
položaj ter pripravo zaključka napada z visoko podajo brez zaključka.  
Slika 22: 4. igralna situacija na povratni tekmi Real 
Madrid proti Bayern München. 
Slika 23: 3. igralna situacija na povratni tekmi Real 
Madrid proti Bayern München. 
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Real Madrid Club de Fútbol  - Club Atlético de Madrid 
1. tekma polfinala, 2. 5. 2017, Estadio Santiago Bernabéu, Madrid 
3 : 0 
 Zinedine Zidane (FRA)              Diego Simeone (ARG) 
Prva tekma madridskega derbija v 
polfinalu Lige prvakov se je končala z 
zmago Real Madrida  z rezultatom 3 : 0. 
Med tekmo so posest žoge zadrževali 61 
% celotnega igralnega časa, s tem pa si 
ustvarili 16 priložnosti za doseganje 
zadetka. Izmed vseh priložnosti so jih 8 
zaključili v okvir vrat, 6 izven okvira, 2 pa 
sta bili blokirani s strani nasprotne ekipe. 
Skozi celotno tekmo so izvedli 673 
podaj, izmed katerih je bilo 614 uspešnih 
(91 %). Vse zadetke za svojo ekipo je 
dosegel Cristiano Ronaldo – prvega v 
10. minuti (1 : 0), drugega v 73. minuti (2 
: 0) in zadnjega v 86. minuti tekme (3 : 0) 
(UEFA, 2017).  
 
Slika 25 prikazuje igralno situacijo z odvzeto žogo pri desnem centralnem branilcu, 
tremi zaporednimi globinskimi podajami, vtekanjem za hrbet, vodenjem in varanjem ter 
Slika 24: Začetna postava ekipe Real Madrida na prvi 
polfinalni tekmi proti ekipi Atletico Madrid. 
Slika 25: 2. igralna situacija na tekmi Real Madrid proti 
Atletico Madrid. 




pripravo zaključka napada preko krilnega položaja s povratno podajo. Sledi zaključek 
s strelom z nogo.  
Slika 26 prikazuje situacijo odvzete žoge pri levem centralnem branilcu, globinsko 
podajo, povratno na tretjega in dvema zaporednima globinskima podajama, dve dvojni 





Club Atlético de Madrid  - Real Madrid Club de Fútbol 
2. tekma polfinala, 10. 5. 2017, Estadio Vicente Calderón, Madrid 
2 : 1 (agg. 2 : 4) 
 Diego Simeone (ARG)              Zinedine Zidane (FRA) 
Druga tekma se je končala s porazom 
aktualnega evropskega prvaka, vendar 
to ni preprečilo uvrstitve v finale Lige 
prvakov. Real Madrid je tekmo izgubil z 
rezultatom 2 : 1. Podobno kot v prvi 
tekmi so posest žoge zadrževali 60 % 
igralnega časa, s tem pa ustvarili 19 
priložnosti za doseganje zadetka. Izmed 
vseh jih je 6 končalo s strelom v okvir 
vrat, 7 izven okvira, 6 pa je bilo blokiranih 
s strani nasprotnega moštva. Ekipa Real 
Madrida je izvedla 582 podaj, izmed 
katerih je bilo 505 uspešnih (86 %). Edini 
zadetek za svojo ekipo je dosegel Isco 
Alarcon v 42. minuti tekme (2 : 1) (UEFA, 
2017).  
Slika 28 prikazuje igralno situacijo po odvzeti žogi pri levem centralnem branilcu, 
obračanje preko zadnjega veznega, štirimi zaporednimi globinskimi podajami, ter 
pripravo zaključka napada s visoko podajo iz krilnega položaja brez zaključka.  
Slika 27: Začetna postava ekipe Real Madrida na drugi 
polfinalni tekmi proti ekipi Atletico Madrid. 
Slika 29: 1. igralna situacija na povratni tekmi Real 
Madrid proti Atletico Madrid. 
Slika 28: 2. igralna situacija na povratni tekmi Real 
Madrid proti Atletico Madrid. 
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Slika 29 prikazuje situacijo po odvzeti žogi pri desnem centralnem branilcu, obračanje 
preko zadnjega veznega, tri zaporedne podaje v globino ter pripravo zaključka napada 





Juventus Football Club - Real Madrid Club de Fútbol 
Finale Lige Prvakov 2016/17, 3. 6. 2017, The National Stadium of Wales, Cardiff  
1 : 4 
Massimiliano Allegri (ITA)         Zinedine Zidane (FRA) 
Finalna tekma Lige prvakov v sezoni 
2016/17 se je končala z zmago Real 
Madrida z rezultatom 1 : 4 ter ubranitvijo 
naslova evropskih prvakov. Real Madrid 
je s tem dosegel svojo 12. evropsko 
zmago, s čimer je absolutni rekorder v 
zgodovini tekmovanja. V tekmi so 
prevladovali s posestjo, saj so jo 
zadrževali 56 % celotnega igralnega 
časa. Ustvarili so 18 priložnosti za 
doseganje zadetka, 5 so jih zaključili v 
okvir vrat, 6 izven okvira, 7 pa je bilo 
blokiranih s strani nasprotnega moštva. 
V finalu so izvedli 541 podaj, izmed 
katerih je bilo 491 uspešnih (91 %). 
Zadetke za svojo ekipo so dosegli 
Cristiano Ronaldo v 20. minuti (0 : 1), Casemiro v 61. minuti (1 : 2), Cristiano Ronaldo 
v 64. minuti (1 : 3) in kot zadnji Asensio v 90. minuti (1 : 4). 
Slika 31 prikazuje igralno situacijo po 
odvzeti žogi desnega centralnega branilca ter podajo v globino in širino. Sledi podaja 
Slika 30: 2. igralna situacija na tekmi Real Madrid proti 
Juventus. 
Slika 31: 1. igralna situacija na tekmi Real Madrid proti 
Juventus. 
Slika 32: Začetna postava ekipe Real Madrid na finalni 
tekmi proti ekipi FC Juventus. 
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v globino (v prostor), varanje in priprava zaključka napada s krilnega položaja z visoko 
podajo. Zaključka napada niso izvedli.  
Situacija na sliki 32 prikazuje odvzeto žogo pri levem centralnem branilcu, dve 
zaporedni podaji v globino, dolgo podajo po tleh v noge napadalca ter kratko dvojno 
podajo in zaključek napada s strelom z nogo.  
Slika 33 prikazuje situacijo po odvzeti žogi levega centralnega branilca, podajo v 
globino in povratno na tretjega igralca ter dve zaporedni podaji v globino (v prostor). 
Priprava zaključka napada sledi s ponovno globinsko podajo (v prostor) in zaključek 
napada s strelom z nogo.  
Slika 34 prikazuje situacijo ponovno z odvzeto žogo pri levem centralnem branilcu, 
globinsko podajo ter tri zaporedne podaje v širino. Sledi podaja v globino, obračanje z 
igralcem na hrbtu ter ponovna podaja v širino, tokrat na krilni položaj. Priprava 
zaključka napada poteka s podajo po tleh v kazenski prostor in zaključek napada s 
strelom na gol z nogo.   
Slika 34: 3. igralna situacija na tekmi Real Madrid proti 
Juventus. 




8.2 CLUB ATLÉTICO DE MADRID 
Lanskoletni finalist je v zadnjih štirih letih sodeloval v izločilnih bojih Lige 
Prvakov. Med drugim se je tudi dvakrat udeležil finala, vendar še nikoli ni 
končal sezone kot evropski zmagovalec. V sezoni 2016/17 so dosegli 15 
golov, izmed katerih so jih 8 dosegli v izločilnih bojih. Prejeli so jih 9, od tega 
7 v zaključnem delu. Izmed 15 golov jih je bilo 6 doseženih individualno, vsi ostali so 
bili asistirani s strani soigralcev. Štirje zadetki so bili doseženi po prekinitvah (trije 
neposredno – kazenski strel in eden posredno – udarec iz kota). Ostali so bili doseženo 
iz protinapadov ali preko predložka iz strani. Madridski Atletico je ustvaril 122 
priložnosti (55 zaključenih v okvir in 67 izven okvirja) za doseganje zadetka in imel 
povprečje 10,2 ustvarjenih priložnosti na tekmo. Sistem igre pri Atletico Madridu je ves 
čas ostajal enak in sicer 4-4-2 (klasično) (UEFA, 2017). Zaradi poškodb in suspenzov 





Slika 35: Najpogostejši postavi ekipe Atletico Madrid v Ligi prvakov 2016/17. 
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Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH - Club Atlético de Madrid 
1. tekma osmine finala, 21. 02. 2017, BayArena, Leverkusen 
2 : 4 
   Roger Schmidt (GER)         Diego Simeone (ARG) 
Prva tekma osmine finala se je za ekipo 
Atletico Madrida končala z zmago 2 : 4. 
Posest žoge so imeli le 41 % celotnega 
časa, vendar so kljub temu ustvarjali 
priložnosti za zadetek, predvsem iz 
protinapada. Med igro so si ustvarili 10 
priložnosti za doseganje zadetka: 7 jih je 
končalo v okviru vrat, 2 izven okvirja, ena 
pa se je končala z zadetkom v okvir gola. 
Ekipa je izvedla 326 podaj, izmed katerih 
je bilo 229 uspešnih (70 %). Prvi zadetek 
je dosegel Saúl Ñíguez v 17. minuti (0 : 
1), drugega Antoine Griezmann v 25. 
minuti (0 : 2). V drugem polčasu je tretji 
gol dosegel Kevin Gamerio 
(enajstmetrovka) v 59. minuti (1 : 3) in 
zadnjega je v 89. minuti prispeval Fernando Torres (2 : 4) (UEFA, 2017).  
 
Slika 38: Začetna postava moštva Atletico Madrid na prvi 
tekmi proti moštvu Bayer Leverkusen. 
Slika 37: 1. igralna situacija na tekmi Atletico Madrid 
proti Bayer Leverkusen. 
Slika 36: 2. igralna situacija na tekmi Atletico Madrid 
proti Bayer Leverkusen. 
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Igralna situacija na sliki 37 prikazuje izpeljavo od vratarja, globinsko podajo in vodenje. 
Sledi podaja na krilni položaj, vodenje in varanje. Priprava zaključka napada je bila 
prekinjena pri naslednji globinsko podaji.  
Slika 38 prikazuje igralno situacijo, kjer je izpeljava napada potekala od vratarja. Sledijo 
tri zaporedne podaje v globino, vodenje s krilnega položaja v sredino ter podaja v 
globino (v prostor) po tleh. Tokrat brez zaključka napada. 
Igralna situacija na sliki 39 prikazuje odvzeto žogo pri levem centralnem branilcu in dve 
podaji v globino, eno v širino in vodenje na krilni položaj. Sledita dve globinski podaji 
(v prostor), zadnja v kazenski prostor, in zaključek napada s strelom na vrata z nogo.  
Situacija na sliki 40 prikazuje odvzeto žogo pri desnem centralnem branilcu in dve 
podaji v širino, nato v globino. Ponovno v širino in vodenje na krilni položaj ter kratka 
podaja v globino. Ponovno sledi podaja v širino in podaja s prvim dotikom v globino ter 
zaključek s strelom na vrata z nogo.  
Slika 41 prikazuje situacijo ob izpeljavi napada od vratarja, podajo v širino in hitrim 
prehodom s podajo v globino na krilnem položaju. Sledi še ena globinska podaja (v 
prostor) in priprava zaključka napada z visoko podajo v kazenski prostor ter zaključek 
z glavo.  
Slika 42 prikazuje situacijo po odvzeti žogi na položaju desnega bočnega igralca, 
obračanje strani do levega centralnega branilca, podajo v globino in širino, vodenje in 
podajo v širino. Sledita dve dvojni podaji v kazenskem prostoru in zaključek napada s 
strelom z nogo.  
Slika 39: 3. igralna situacija na tekmi Atletico Madrid 
proti Bayer Leverkusen. 
Slika 40: 4. igralna situacija na tekmi Atletico Madrid 





Slika 41: 5. igralna situacija na tekmi Atletico Madrid 
proti Bayer Leverkusen. 
Slika 42: 6. igralna situacija na tekmi Atletico Madrid 
proti Bayer Leverkusen. 
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Club Atlético de Madrid - Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 
2. tekma osmine finala, 15. 03. 2017, Estadio Vicente Calderón, 
Madrid 
0 : 0 (agg. 2 : 4) 
Tayfun Korkut (GER)         Diego Simeone (ARG) 
Druga tekma osmine finala se je končala 
z rezultatom 0 : 0. Opaziti je bilo nekaj 
sprememb v začetni enajsterici v 
primerjavi s prejšnjo tekmo, kar je tudi 
nedvomno vplivalo na spremembe 
moštvene taktike. Atletico Madrid je imel 
posest žoge 45 % časa. Ustvarili so si 13 
priložnosti, večino ponovno iz 
protinapadov. 4 priložnosti so zaključili z 
udarcem v okvir vrat ter 5 izven okvirja. 
4 priložnosti so bile blokirane s strani 
nasprotnika. Med igro je ekipi uspelo 
izvesti 420 podaj, izmed katerih je bilo 
332 uspešnih (79 %). Zadetkov na tej 
tekmi ni bilo (UEFA, 2017).  
 
Slika 44 prikazuje igralno situacijo po 
odvzeti žogi na položaju levega veznega 
igralca. Sledi podaja v širino drugemu 
veznemu in ponovno podaja s širino na 
prvotno stran. Sledi sprejem z obratom 
ter priprava zaključka napada preko 
sredine z globinsko podajo v prostor, ki 
pa je bila prestrežena. 
 
  
Slika 43: Začetna postava moštva Atletico Madrid na 
drugi tekmi proti moštvu Bayer Leverkusen. 
Slika 44: 1. igralna situacija na povratni tekmi Atletico 
Madrid proti Bayer Leverkusen. 
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Club Atlético de Madrid - Leicester City Football Club 
1. tekma četrtine finala, 12. 4. 2017, Estadio Vicente Calderón, Madrid 
1 : 0 
 Diego Simeone (ARG)                Craig Shakespeare (ENG) 
V prvi tekmi je zmagovalec postal 
Atletico Madrid z rezultatom 1 : 0. Očitna 
sprememba je v količini posesti žoge, saj 
je špansko moštvo v tej tekmi posest 
žoge imelo kar 64 % časa. V tekmi so si 
ustvarili 15 priložnosti za doseganje 
zadetka, štiri so končale z udarcem v 
okvir vrat, osem mimo okvirja, tri 
priložnosti pa so bile blokirane. Enkrat je 
zadetek preprečila vratnica. Kakor 
nakazuje posest je očitna razlika tudi v 
količini podaj, saj so jih izvedli kar 645, 
izmed katerih je bilo 553 uspešnih (86 
%) (UEFA, 2017). 
 
 
Slika 46 prikazuje igralno situacijo po odvzeti žogi na položaju desnega veznega 
igralca. Sledi podaja v širino in globino ter ponovno v širino. Sledi vodenje in varanje 
Slika 45: Začetna postava ekipe Atletico Madrid na prvi 
tekmi proti ekipi Leicester City. 
Slika 47: 1. igralna situacija na tekmi Atletico Madrid 
proti Leicester City. 




ter priprava zaključka napada preko krilnega položaja z visoko podajo v kazenski 
prostor. Zaključka napada ni bilo.  
Situacija na sliki 47 prikazuje izpeljavo od vratarja s hitrim prehodom od centralnega 
branilca do napadalca z direktno globinsko podajo, povratno podajo na tretjega igralca, 
vodenje in dvojno podajo ter zaključek napada s strelom z nogo.   
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Leicester City Football Club - Club Atlético de Madrid 
2. tekma četrtine finala, 18. 4. 2017, Leicester City Stadium, Leicester 
1 : 1 (agg. 1 : 2) 
 Craig Shakespeare (ENG)                                 Diego Simeone (ARG) 
Druga tekma četrtine finala se je končala 
s rezultatom 1 : 1, kar je pomenilo, da je 
Atletico Madrid napredoval v polfinale. V 
primerjavi s prvo tekmo je bila posest 
žoge nižja, saj so jo v nogah držali le 49 
% celotnega igralnega časa. V tekmi so 
ustvarili šest priložnosti za doseganje 
zadetka, tri so zaključili v okvir vrat, tri pa 
izven okvirja. Tudi število podaj je bilo v 
primerjavi s prvo tekmo manjše, saj so 
jih izvedli le 400, izmed katerih je bilo 
uspešnih 301 (75 %). Edini zadetek za 
gostujočo ekipo je na tekmi, v 26. minuti 
dosegel Saul Niguez (0 : 1) (UEFA, 
2017). 
 
Igralna situacija na sliki 49 prikazuje odvzeto žogo na položaju levega bočnega igralca, 
sledi podaja nazaj do centralnega branilca in dve zaporedni podaji v globino. Sledi še 
Slika 48: Začetna postava ekipe Atletico Madrid na drugi 
tekmi proti ekipi Leicester City. 
Slika 49: 1. igralna situacija na povratni tekmi Atletico 
Madrid proti Leicester City. 
Slika 50: 2. igralna situacija na povratni tekmi Atletico 
Madrid proti Leicester City. 
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ena globinska podaja, tokrat v prostor na krilnem položaju. Nadaljuje se vodenje v 
kazenski prostor in priprava zaključka s podajo po tleh. Zaključka ni bilo.  
Na sliki 50 je situacija potekala ponovno iz vratarjevega prostora s tremi zaporednimi 
globinskimi podajami iz ene strani igrišča na drugo. Priprava zaključka napada je 
potekala z globinsko podajo v prostor na sredini igrišča ter zaključek s strelom na vrata 
z nogo.  
Slika 51 prikazuje situacijo odvzete žoge na položaju levega bočnega branilca, podajo 
v globino in povratno na tretjega igralca. Ponovno sledi zaporedje dveh podaj v globino 
na krilni položaj. Tukaj sledi podaja v globino v sredino igrišča, povratna podaja na 
tretjega igralca in globinska podaja na vtekajočega se tretjega igralca v prostor. 
Priprava zaključka je bila prekinjena s strani nasprotne ekipe.   
Slika 51: 3. igralna situacija na povratni tekmi Atletico 
Madrid proti Leicester City. 
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Real Madrid Club de Fútbol  - Club Atlético de Madrid 
1. tekma polfinala, 2. 5. 2017, Estadio Santiago Bernabéu, Madrid 
3 : 0 
 Zinedine Zidane (FRA)              Diego Simeone (ARG) 
Prva tekma se je končala s porazom 
ekipe Atletico Madrid proti svojim 
mestnim rivalom, z rezultatom 3 : 0. 
Posest so ohranjali le 39 % celotnega 
igralnega časa, v celotni tekmi pa si 
ustvarili le 4 priložnosti za doseganje 
zadetka. Samo ena priložnost je končala 
z zaključkom v okvir vrat, ostale tri so 
končale izven okvirja. Prav tako so v 
celotni tekmi uspeli izvesti 422 podaj, 
izmed katerih je bilo 358 uspešnih (85 




Igralna situacija na sliki 53 poteka po odvzeti žogi levega veznega igralca. Sledi 
vodenje v sredino in podaja v širino na krilni položaj. Sledi podaja v sredino igrišča in 
Slika 52: Začetna postava ekipe Atletico Madrida na prvi 
polfinalni tekmi proti ekipi Real Madrid. 
Slika 53: 1. igralna stiuacija na tekmi Atletico Madrid 
proti Real Madrid. 
Slika 54: 2. igralna stiuacija na tekmi Atletico Madrid 
proti Real Madrid. 
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podaja s prvim dotikom v globino (v prostor) na vtekajočega se napadalca. Zaključek 
je opravljen s strelom na vrata z nogo.  
Slika 54 prikazuje situacijo pri izpeljavi napada od vratarja. Sledi podaja v širino vse 
do levega bočnega igralca, ki nadaljuje napad z vodenjem v sredino igrišča. Sledi 
dvojna podaja v sredino in globinska podaja (v prostor) na vtekajočega se napadalca 
ter zaključek napada s strelom na gol z nogo.  
 
Slika 55 prikazuje izpeljavo od vratarja. Centralni branilec izvede globinsko podajo do 
levega zunanjega veznega igralca, ta izvede podajo v globino z enim dotikom. Sledi 
povratna podaja na tretjega igralca in globinska podaja v prostor na vtekajočega 
levega bočnega igralca na krilni položaj. S krilnega položaja sledi priprava zaključka 
napada z visoko podajo v kazenski prostor. Do zaključka ni prišlo.  
Situacija na sliki 56 prikazuje izpeljavo od 
vratarja z dvema zaporednima 
globinskima podajama in povratno 
podajo na levega bočnega branilca. Sledi 
globinska podaja na krilnem položaju, 
vodenje v sredino in ponovno globinsko 
podajo v prostor na vtekajočega veznega 
igralca. Nadaljuje se priprava zaključka 
napada s krilnega položaja z visoko 
Slika 57: 3. igralna stiuacija na tekmi Atletico Madrid 
proti Real Madrid. 
Slika 56: 5. igralna situacija na tekmi Atletico Madrid 
proti Real Madrid. 
Slika 55: 4. igralna stiuacija na tekmi Atletico Madrid 
proti Real Madrid. 
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podajo v kazenski prostor. Zaključka napada niso izvedli.  
Slika 57 prikazuje izpeljavo od vratarja. Sledi serija podaj v širino do levega bočnega 
branilca in ponovno globinska podaja na krilni položaj. Dvojna podaja v sredino igrišča 
in globinska podaja v prostor je bila prestrežena s strani nasprotne ekipe.   
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Club Atlético de Madrid  - Real Madrid Club de Fútbol 
2. tekma polfinala, 10. 5. 2017, Estadio Vicente Calderón, Madrid 
2 : 1 (agg. 2 : 4) 
 Diego Simeone (ARG)              Zinedine Zidane (FRA) 
Drugo tekmo polfinala Lige prvakov je 
Atletico Madrid zmagal z rezultatom 2 : 
1, vendar to ni zagotovilo napredovanja 
v finale. Posest žoge se v primerjavi s 
prvo tekmo ni pretirano razlikovala, saj 
so jo zadrževali le 40 % celotnega časa. 
Opazna pa je razlika v ustvarjenih 
priložnostih, saj jih je bilo na tekmi kar 
17. Izmed vseh priložnosti za doseganje 
zadetka jih je sedem bilo zaključenih v 
okvir vrat. Enako število je končalo izven 
okvirja, tri priložnosti pa so bile blokirane 
s strani nasprotne ekipe. Ekipa Atletico 
Madrida je na tej tekmi izvedla najmanj 
podaj izmed vsemi izločilnimi tekmami in 
sicer le 320, kjer je bilo 230 uspešnih (72 
%). Zadetka za svojo ekipo sta dosegla Saul Niguez v 12. minuti (1 : 0) in Antoine 
Griezzman (enajstmetrovka) v 16. minuti (2 : 0). (UEFA, 2017).  
  
Slika 58: Začetna postava ekipa Atletico Madrid na drugi 
polfinalni tekmi proti ekipi Real Madrid. 
Slika 60: 1. igralna situacija na povratni tekmi Atletico 
Madrid proti Real Madrid. 
Slika 59: 2. igralna situacija na povratni tekmi Atletico 
Madrid proti Real Madrid. 
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Igralna situacija na sliki 59 prikazuje odvzeto žogo na položaju levega veznega igralca, 
sledi podaja v širino in globino (v prostor) na vtekajočega desnega bočnega igralca. 
Sledi priprava zaključka napada z visoko podajo v kazenskem prostoru. Zaključka ni 
bilo.  
Na sliki 60 situacija prikazuje odvzeto žogo na položaju levega veznega igralca in 
takojšnja visoka diagonalna podaja na vtekajočega napadalca. Podaja je bila izvedena 
na krilni položaj. Sledi vodenje in povratna podaja v sredino ter podaja v globino v noge 
vtekajočega napadalca in zaključek napada s strelom na vrata z nogo.  
Na sliki 61 je vidna situacija po odvzeti žogi na položaju levega veznega igralca, kjer 
sledi visoka diagonalna podaja na levega zunanjega veznega igralca. Sledi podaja v 
globino, v prostor, kamor je vtekal napadalec. Priprava zaključka napada se je odvila 
s podajo po tleh, vendar je bila le-ta prestrežena s strani nasprotnega vratarja.  
  
Slika 61: 3. igralna situacija na povratni tekmi Atletico 
Madrid proti Real Madrid. 
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8.3 ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO FOOTBALL CLUB 
Edini francoski predstavnik polfinalistov je evropsko sezono 2016/2017 
končal v polfinalu. Dosegli so 22 zadetkov, izmed katerih je bilo 13 doseženih 
v izločilnih bojih. Prejeli so 20 zadetkov, 13 v izločilnih tekmah. 17 zadetkov 
je bilo asistirano s strani soigralcev, 5 so jih dosegli individualno. Samo en 
zadetek je bil dosežen iz prekinitve (posredno – predložek s strani), omeniti pa velja 
tudi 3 zgrešene enajstmetrovke s strani AS Monaco. Ostali zadetki so bili doseženi 
večinoma iz predložkov s strani po igri 2 : 1 ali iz protinapadov. V sezoni so si ustvarili 
112 priložnosti za doseganje zadetka (56 zaključenih v okvir vrat, 56 izven okvirja). 
Povprečje ustvarjenih priložnosti znaša 9,3 na tekmo. Ekipa iz Monaca je spreminjala 
sistem igre in je variirala med 4-4-2 in 4-2-3-1 (UEFA, 2017). Kot pri ostalih ekipah je 
zaradi poškodb in suspenzov prihajalo do sprememb v začetni postavi ekipe. Trener 




Slika 62: Najpogostejši postavi ekipe AS Monaco v Ligi prvakov 2016/17. 
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Manchester City Football Club  -  Association Sportive de Monaco 
Football Club  
1. tekma osmine finala, 21. 2. 2017, City of Manchester Stadium, Manchester 
5 : 3 
 Pep Guardiola (SPA)                    Leonardo Jardim (POR) 
Prva tekma osmine finala se je končala 
s porazom AS Monaco s 5 : 3. Ekipa iz 
Monaca je imela posest 39 % celotnega 
časa. Ustvarila si je 15 priložnost za 
doseganje zadetka, 6 so jih zaključili v 
okvir vrat, 7 izven okvirja, 2 pa sta bili 
blokirani s strani nasprotne ekipe. Na 
tekmi so izvedli 275 podaj, izmed katerih 
je bilo 224 uspešnih (81 %). Zadetke za 
svojo ekipo so dosegli Falcao v 32. 
minuti (1 : 1), Mbappé v 40. minuti (1 : 2) 
in Falcao v 61. minuti (2 : 3). Falcao je 
prav tako v 50. minuti zapravil 
enajstmetrovko (UEFA, 2017). 
 
  
Slika 63: Začetna postava ekipe AS Monaco na prvi tekmi 
osmine finala proti ekipi Manchester City. 
Slika 65: 2. igralna situacija na tekmi AS Monaco proti 
Manchester City. 




Slika 64 prikazuje igralno situacijo po odvzeti žogi pri levem centralnem branilcu, kjer 
sledi zaporedje dveh zaporednih podaj v globino, na krilni položaj. Sledi vodenje v 
sredino in vtekanje soigralca za hrbet. Priprava zaključka poteka s krilnega položaja z 
visoko podajo v kazenski prostor, a brez zaključka. 
Slika 65 prikazuje igralno situacijo po odvzeti žogi pri levem centralnem branilcu, kjer 
sledi zaporedje dveh zaporednih podaj v globino na krilni položaj. Sledi vodenje in 
tokrat podaja v globino (v prostor) na sredini igrišča in zaključek s strelom na gol z 
nogo. 
Slika 66 prikazuje situacijo po odvzeti žogi pri levem centralnem branilcu, sledi dvojna 
podaja in direktna podaja v globino na napadalca. Sledi odigrana povratna podaja na 
tretjega in podaja v širino na krilni položaj. Igralec vodi žogo v sredino, soigralec mu 
vteka za hrbtom, vendar je tukaj situacija prekinjena s strani nasprotne ekipe. 
Situacija na sliki 67 prikazuje odvzeto žogo pri levem centralnem branilcu in zaporedje 
dveh globinskih podaj do zunanjega veznega igralca. Sledi povratna podaja na 
tretjega, vodenje in diagonalna podaja v prostor vtekajočega bočnega branilca. 
Priprava zaključka napada poteka z visoko podajo v kazenski prostor, zaključka ni.  
Slika 66: 3. igralna situacija na tekmi AS Monaco proti 
Manchester City. 




Slika 68 prikazuje situacijo pri izpeljavi iz obrambe od vratarja. Prične se direktno s 
podajo do bočnega branilca, sledi podaja v sredino do veznega. Vezni odigra dvojno 
podajo z zunanjim veznim igralcem in sledi priprava zaključka napada s krilnega 
položaja z visoko podajo, brez zaključka. 
Na sliki 69 je vidna igralna situacija po odvzeti žogi desnega centralnega branilca. Sledi 
podaja do bočnega igralca in podaja v sredino do veznega. Vezni nadaljuje z globinsko 
podajo do napadalca, ta s prvim dotikom v globino (v prostor) na vtekajočega 
zunanjega veznega igralca, ki vodi žogo v sredino. Sledi podaja vtekajočemu bočnemu 
branilcu na krilni položaj in priprava s povratno podajo. Ponovno brez zaključka. 
  
Slika 69: 5. igralna situacija na tekmi AS Monaco proti 
Manchester City. 




Slika 70: Začetna postava ekipe AS Monaco na drugi 
tekmi osmine finala proti ekipi Manchester City. 
Manchester City Football Club  -  Association Sportive de Monaco 
Football Club  
2. tekma osmine finala, 15. 3. 2017, Stade Louis II, Monaco  
3 : 1 (agg. 6 : 6) 
 Leonardo Jardim (POR)           Pep Guardiola (SPA) 
Zmaga s 3 : 1 je zagotovila 
napredovanje monaške ekipe v 
četrtfinale Lige prvakov. Posest je bila 
podobna v primerjavi s prvo tekmo in je 
znašala 41 % celotnega igralnega časa. 
Ustvarili so 8 priložnosti za doseganje 
zadetka; 4 so končala z zaključkom v 
okvir vrat, eden izven okvirja, trije pa so 
bili blokirani s strani nasprotnika. V tekmi 
so izvedli 321 podaj, izmed katerih je bilo 
250 uspešnih (78 %). Zadetke so dosegli 
Mbappé v 8. minuti (1 : 0), Fabinho v 29. 
minuti (2 : 0) ter Bakayoko v 77. minuti 
(3 : 1) (UEFA, 2017).  
 
Igralna situacija na sliki 71 prikazuje 
izpeljavo od vratarja z globinskimi 
podajami do veznega igralca. Sledi 
visoka diagonalna podaja na zunanjega 
veznega igralca, vodenje v sredino in 
globinska podaja (v prostor) vtekajočemu 
bočnemu branilcu. Priprava zaključka 
napada poteka z visoko podajo v 
kazenski prostor in zaključek z glavo.   Slika 71: 1. igralna situacija na povratni tekmi AS 
Monaco proti Manchester City. 
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Slika 72: Začetna postava ekipe AS Monaco na prvi tekmi 
četrtine finala proti ekipi Borussia Dortmund. 
Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund - Association Sportive de 
Monaco Football Club 
1. tekma četrtine finala, 12. 4. 2017, BVB Stadion Dortmund, Dortmund  
2 : 3 
Thomas Tuchel (GER)                    Leonardo Jardim (POR) 
Prva tekma se je končala z rezultatom 2 
: 3 v prid francoskih predstavnikov. 
Posest žoge so zadržali 36 % igralnega 
časa, v tem času pa so si ustvarili 7 
priložnosti za doseganje zadetka. Dve 
priložnosti sta končali z zaključkom v 
okvir vrat, štiri izven okvirja, ena pa je 
bila blokirana s strani nasprotnika. 
Izvedli so 277 podaj, izmed katerih je bilo 
190 uspešnih (65 %). Zadetke za 
monaško ekipo so dosegli Mbappé v 19. 
minuti (0 : 1), Bender (avtogol) v 39. 
minuti (0 : 2) ter Mbappé v 79. minuti (1 
: 3) (UEFA, 2017).  
 
 
Slika 73: 1. igralna situacija na tekmi AS Monaco proti 
Borussia Dortmund. 




Slika 73 prikazuje situacijo po odvzeti žogi desnega centralnega branilca. Situacija se 
nadaljuje s podajo do bočnega igralca in vodenjem v sredino ter podajo v globino na 
vtekajočega napadalca. Napadalec žogo vodi v kazenski prostor in pripravo napada 
zaključi s podajo po tleh, vendar ekipa situacije ni zaključila. 
Igralna situacija na sliki 74 prikazuje izpeljavo od vratarja ter zaporedje dveh globinskih 
podaj na krilni položaj. Sledi vodenje v sredino in globinska podaja v prostor 
vtekajočemu napadalcu. Sledi priprava zaključka napada s visoko podajo, brez 
zaključka. 
Igralna situacija na sliki 75 prikazuje izpeljavo iz obrambe, ki se prične z globinsko 
podajo na bočnega igralca. Ta nadaljuje s podajo v sredino do levega veznega igralca 
in sledi zaporedje dveh podaj v širino do desnega bočnega branilca. Sledi podaja v 
globino (v prostor) na vtekajočega zunanjega veznega igralca in priprava zaključka 
napada z visoko podajo v kazenski prostor, brez zaključka. 
Situacija na sliki 76 prikazuje situacijo pri izpeljavi iz obrambe. Od vratarja sledi 
globinska podaja do centralnega branilca in veznega igralca. Ta odigra dvojno podajo 
z zunanjim veznim igralcem in v širino na tretjega igralca. Sledi povratna podaja 
centralnemu branilcu in globinska podaja na tretjega vtekajočega bočnega branilca. 
Bočni branilec vodi žogo na krilnem položaju in pripravi zaključek napada z visoko 
podajo v kazenski prostor. Brez zaključka. 
Situacija na sliki 77 prikazuje izpeljavo iz obrambe. Sledi zaporedje dveh zaporednih 
globinskih podaj do zunanjega veznega igralca na krilnem položaju. Zunanji vezni 
igralec žogo vodi v sredino in odigra globinsko podajo na vtekajočega napadalca na 
sredini igrišča. Sledi zaključek napada s strelom na vrata z nogo. 
Slika 76: 4. igralna situacija na tekmi AS Monaco proti 
Borussia Dortmund. 





Igralna situacija na sliki 78 prikazuje izpeljavo od vratarja s zaporedjem dveh globinskih 
podaj do veznega igralca. Sledi vodenje na krilni položaj, dvojna podaja s zunanjim 
veznim igralcem in vodenje v sredino. Priprava zaključka napada poteka z globinsko 
podajo v noge na sredini igrišča. Napadalec žogo vodi v kazenski prostor in končuje 
napad s strelom na vrata z nogo.  
Slika 77: 6. igralna situacija na tekmi AS Monaco proti 
Borussia Dortmund. 




Association Sportive de Monaco Football Club - Ballspielverein 
Borussia 09 e.V. Dortmund  
2. tekma četrtine finala, 19. 4. 2017, Stade Louis II, Monaco  
3 : 1 (agg. 6 : 2) 
 Leonardo Jardim (POR)         Thomas Tuchel (GER) 
Druga tekma je zagotovila napredovanje 
monaške ekipe v polfinale. Tekmo je 
zmagala z rezultatom 3 : 1. Posest žoge 
je bila ponovno zelo podobna prvi tekmi 
in je znašala 37 % celotnega igralnega 
časa. V primerjavi s prvo tekmo pa so 
ustvarili več priložnosti znotraj same 
igre. Ustvarili so 15 priložnosti za 
doseganje zadetka, 9 so jih zaključili v 
okvir vrat, 5 izven okvirja, ena pa je bila 
blokirana s strani nasprotne ekipe. 
Izvedli so 280 podaj, izmed katerih je bilo 
205 uspešnih (73 %). Zadetke za svojo 
ekipo so dosegli Mbappé v 3. minuti (1 : 
0), Falcao v 17. minuti (2 : 0) in Germain 
v 81. minuti (3 : 1) (UEFA, 2017).  
  
Slika 79: Začetna postava ekipe AS Monaco na drugi 
tekmi četrtine finala proti ekipi Borussia Dortmund. 
Slika 81: 2. igralna situacija na povratni tekmi AS 
Monaco proti Borussia Dortmund. 
Slika 80: 1. igralna situacija na povratni tekmi AS 
Monaco proti Borussia Dortmund. 
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Slika 80 prikazuje igralno situacijo pri izpeljavi iz obrambe, kjer sledi podaja do 
centralnega branilca in nato globinska podaja do desnega veznega igralca. Napad se 
nadaljuje z dvema podajama v širino do levega zunanjega vezista. Sledi podaja v 
sredino do napadalca in podaja na vtekajočega bočnega branilca. Bočni branilec 
nadaljuje podajo s prvim dotikom v globino (v prostor), na vtekajočega zunanjega 
veznega igralca. Sledi še podaja s krilnega položaja v kazenski prostor, a brez 
zaključka.  
Situacija na sliki 81 prikazuje izpeljavo od centralnega branilca do veznega igralca. 
Vezni igralec vodi žogo na krilni položaj, sledi dvojna podaja in globinska podaja na 
tretjega igralca. Zaključek napada se odvija z visoko podajo v kazenski prostor, spet 
brez zaključka. 
Igralna situacija na sliki 82 prikazuje izpeljavo iz obrambe s tremi zaporednimi 
podajami v globino do zunanjega veznega igralca, ki se tokrat odkriva na sredini 
igrišča. Sledi vodenje v sredino in zaključek napada s strelom izven kazenskega 
prostora.  
Na sliki 83 je predstavljena situacija izpeljave iz obrambe z dvema globinskima 
podajama do veznega igralca. Sledi sprejem z obratom in vodenjem v globino, 
nadaljuje se s podajo v širino do zunanjega veznega igralca. Ta odigra podajo v 
sredino na napadalca, sledi povratna podaja na tretjega igralca in priprava zaključka 
napada skozi sredino s podajo v globino vtekajočemu napadalcu. Zaključek napada je 
s strelom na vrata z nogo. 
  
Slika 82: 3. igralna situacija na povratni tekmi AS 
Monaco proti Borussia Dortmund. 
Slika 83: 4. igralna situacija na povratni tekmi AS 
Monaco proti Borussia Dortmund. 
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Association Sportive de Monaco Football Club – Juventus Football Club  
1. tekma pol finala, 3. 5. 2017, Stade Louis II, Monaco  
0 : 2 
 Leonardo Jardim (POR)                  Massimiliano Allegri (ITA)    
Prva tekma polfinala se je končala s 
porazom monaške ekipe z rezultatom 0 
: 2. AS Monaco je zadrževal posest 52 
% igralnega časa, hkrati pa ustvaril 14 
priložnosti za doseganje zadetka. Šest 
priložnosti so zaključili s strelom v okvir 
vrat, tri izven okvirja, pet pa je bilo 
blokiranih s strani nasprotnika. Med 
tekmo so izvedli 448 podaj, izmed 
katerih je bilo 383 uspešno izvedenih (85 





Slika 85 prikazuje situacijo izpeljave iz obrambe z zaporedjem dveh globinskih podaj 
do levega veznega igralca, ki nadaljuje v širino do bočnega igralca. Sledi podaja v 
Slika 84: Začetna postava ekipe AS Monaco na prvi tekmi 
polfinala proti ekipi Juventus FC. 
Slika 86: 2. igralna situacija na tekmi AS Monaco proti 
Juventus FC. 




globino, povratna podaja na tretjega in dvojna podaja. Priprava zaključka napada 
poteka na krilnem položaju s podajo po tleh v kazenski prostor. Zaključka ni.  
Slika 86 prikazuje izpeljavo iz obrambe z zaporedjem dveh globinskih podaj do 
desnega veznega igralca. Vezni nadaljuje z vodenjem v globino in globinsko podajo 
na vtekajočega napadalca. Napadalec odigra povratno podajo na zunanjega veznega, 
ki akcijo vodi na krilnem položaju in skuša z visoko podajo v kazenski prostor pripraviti 
zaključek napada. 
Igralna situacija na sliki 87 prikazuje 
izpeljavo iz obrambe z zaporedjem dveh 
globinskih podaj. Sledi kombinacija dveh 
dvojnih podaj in visoka diagonalna 
podaja na drugo stran igrišča na bočnega 
igralca. Le-ta žogo vodi v bližino 
kazenskega prostora in skuša pripraviti 
zaključek napada z visoko podajo v 
kazenski prostor. Situacija se je končala 
brez zaključka.  




Juventus Football Club - Association Sportive de Monaco Football Club  
2. tekma pol finala, 9. 5. 2017, Juventus Stadium, Torino  
2 : 1 (agg. 4 : 1) 
 
Massimiliano Allegri (ITA)                     Leonardo Jardim (POR)    
Druga tekma polfinala se je prav tako 
končala s porazom monaške ekipe. 
Podobno kot na prvi tekmi je AS Monaco 
zadrževal posest žoge 53 % igralnega 
časa in si ustvaril 11 priložnosti za 
doseganje zadetka. Samo dva so 
zaključili v okvir vrat, pet izven vrat. Štiri 
priložnosti so bile blokirana s strani 
nasprotnika. Izvedli so 400 podaj, izmed 
katerih je bilo 344 uspešno izvedenih (86 
%). Edini zadetek za gostujočo ekipo je 
dosegel Mbappé v 69. minuti (2 : 1) 
(UEFA, 2017).  
 
 
Igralna situacija na sliki 89 prikazuje izpeljavo iz obrambe z zaporedjem treh globinskih 
podaj do zunanjega veznega igralca. Sledi zaporedje treh podaj v širino do drugega 
Slika 88: Začetna postava ekipe AS Monaco na drugi 
tekmi polfinala proti ekipi Juventus FC. 
Slika 89: 1. igralna situacija na povratni tekmi AS 
Monaco proti Juventus FC. 
Slika 90: 2. igralna situacija na povratni tekmi AS 
Monaco proti Juventus FC. 
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zunanjega veznega igralca, ki žogo vodi v sredino igrišča. Napad nadaljuje s podajo v 
globino (v prostor) vtekajočemu bočnemu branilcu, ki skuša pripraviti zaključek napada 
z visoko podajo v kazenski prostor, brez zaključka. 
Na sliki 90 je prikazana situacija izpeljave iz obrambe z zaporedjem treh globinskih 
podaj do zunanjega veznega igralca. Zunanji vezni igralec žogo vodi v sredino igrišča 
in nadaljuje s podajo v globino (v prostor) na vtekajočega bočnega branilca. Sledi 
priprava zaključka napada z visoko podajo v kazenski prostor. Napad se konča brez 
zaključka.    
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8.4 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 
Predstavnik italijanskega nogometa je sezono Lige prvakov 2016/17 sklenil 
kot podprvak. V sezoni so dosegli 22 zadetkov, izmed katerih je bilo 11 
doseženih v izločilnih bojih. Prejeli so 7 zadetkov, od tega 5 v izločilnih bojih. 
Od doseženih zadetkov je bilo 10 asistiranih s strani sogiralca, 5 pa doseženih 
individualno. Iz prekinitve so dosegli kar 7 zadetkov (3 posredno – predložek s strani 
ali udarec iz kota ter 4 neposredno – enajstmetrovka ali prosti strel). Večina asistiranih 
zadetkov je bila doseženih s predložkom v kazenski prostor s krilnega položaja. V 
sezoni 2016/17 so skupno ustvarili 137 priložnosti za doseganje zadetka (65 
zaključenih v okvir in 72 izven okvirja vrat). Povprečje ustvarjenih priložnosti znaša 
10,53 na tekmo. Ekipa iz Torina je ohranjala sistem igre 3-4-3 ne glede na spremembe 
v začetni postavi, glede na težavnost nasprotnika pa so uporabili tudi 4-3-2-1 (UEFA, 
2017). Ekipo je vodil trener Massimiliano Allegri. 
  
Slika 91: Najpogostejši postavi ekipe Juventus FC v Ligi prvakov v sezoni 2016/17. 
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Futebol Clube do Porto – Juventus Football Club  
1. tekma osmine finala, 22. 2. 2017, Estádio do Dragão, Porto  
0 : 2 
Nuno Espírito Santo (POR)                 Massimiliano Allegri (ITA)    
Prva tekma osmine finala se je končala 
z zmago italijanskega predstavnika z 
rezultatom 0 : 2. V tekmi so ohranjali 
posest žoge kar 69 % igralnega časa. 
Ustvarili so 18 priložnosti za doseganje 
zadetka, izmed katerih so 4 končale z 
zaključkom v okvir vrat, 11 izven okvirja, 
ena pa je končala v odbojem od okvirja 
vrat. Med tekmo so izvedli 762 podaj, 
izmed katerih je bilo 705 uspešnih (92 
%). Zadetke za svojo ekipo sta dosegla 
Pjaca v 72. minuti (0 : 1) in Dani Alves v 




Slika 92 prikazuje situacijo po odvzeti žogi pri levem zadnjem veznem. Sledi podaja v 
globino do levega zunanjega veznega, nadaljuje do napadalnega veznega, ki odigra 
Slika 92: 1. igralna situacija na tekmi Juventus proti FC 
Porto. 
Slika 93: 2. igralna situacija na tekmi Juventus proti FC 
Porto. 
Slika 94: Začetna postava ekipe FC Juventus  na prvi 
tekmi osmine finala proti ekipi FC Porto. 
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povratno prvotnemu igralcu, ta pa nadaljuje z visoko diagonalno podajo na vtekajočega 
desnega bočnega igralca. Desni bočni sprejme žogo, jo vodi in skuša pripraviti 
zaključek napada s podajo po tleh v kazenski prostor, brez zaključka. 
Na sliki 93 je vidna situacija po odvzeti žogi pri desnem veznem igralcu. Sledi 
zaporedje dveh podaj v širino do levega bočnega igralca, ki nadaljuje s podajo v 
globino vtekajočemu levemu zunanjemu veznemu igralcu. Priprava zaključka napada 
poteka z visoko podajo v kazenski prostor, vendar je bila prekinjena s strani 
nasprotnega moštva. 
 
Igralna situacija na sliki 95 prikazuje odvzeto žogo pri levem zunanjem veznem igralcu, 
ki igra podajo do levega zadnjega veznega. Le-ta nadaljuje z diagonalno podajo na 
vtekajočega desnega bočnega, ki vodi žogo na krilnem položaju in poda globinsko 
podajo do vtekajočega desnega zunanjega veznega. Priprava zaključka poteka s 
podajo po tleh, zaključek pa s strelom v vrata z nogo. 
Na sliki 96 je vidna situacija izpeljave iz obrambe z zaporedjem treh globinskih podaj 
do desnega zunanjega veznega. Desni zunanji vezni vodi žogo v sredino, odigra 
globinsko podajo v sredino do napadalnega veznega, ki s prvim dotikom igra na krilni 
položaj vtekajočemu desnemu bočnemu igralcu. Sledi visoka podaja v kazenski 
prostor, brez zaključka.   
Slika 96: 3.  igralna situacija na tekmi Juventus proti FC 
Porto. 




Juventus Football Club - Futebol Clube do Porto 
2. tekma osmine finala, 14. 3. 2017, Juventus Stadium, Torino  
1 : 0 (agg. 3 : 0) 
Massimiliano Allegri (ITA)                            Nuno Espírito Santo (POR) 
Druga tekma osmine finala se je tudi 
končala z zmago italijanskih 
predstavnikov z rezultatom 1 : 0. Posest 
žoge so zadrževali 62 % celotnega 
igralnega časa, v tem času pa si ustvarili 
15 priložnosti za doseganje zadetka. 3 
so zaključili z udarcem v okvir vrat, 8 
izven okvira, 4 pa so bile blokirane s 
strani nasprotnega moštva. V tekmi so 
izvedli 760 podaj, izmed katerih je bilo 
693 uspešno izvedenih (91 %). Edini 
zadetek za svojo ekipo je dosegel 
Dybala (enajstmetrovka) v 42. minuti 
tekme (1 : 0) (UEFA, 2017).  
 
Situacija na sliki 98 prikazuje odvzeto žogo na položaju napadalnega veznega, ki 
odigra podajo v širino, sledi povratna do desnega zadnjega veznega in visoka 
Slika 97: Začetna postava ekipe FC Juventus  na drugi 
tekmi osmine finala proti ekipi FC Porto. 
Slika 98: 2. igralna situacija na povratni tekmi Juventus 
proti FC Porto. 
Slika 99: 1. igralna situacija na povratni tekmi Juventus 
proti FC Porto. 
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diagonalna podaja na vtekajočega levega bočnega branilca. Priprava zaključka 
napada poteka z visoko podajo v kazenski prostor, brez zaključka. 
Na sliki 99 je prikazana situacija odvzete žoge pri desnem zadnjem veznem, ki odigra 
globinsko podajo na levega zunanjega veznega. Slednji vodi v sredino, odigra 
globinsko podajo (v prostor) vtekajočemu napadalnemu veznemu, ki skuša pripraviti 
zaključek napada s povratno podajo po tleh, vendar neuspešno.  
Na sliki 100 je prikazana situacija odvzete žoge pri levem zadnjem veznem, ki podaja 
v širino do desnega zadnjega veznega. Slednji odigra globinsko podajo na napadalca, 
ki s prvim dotikom igra v prostor na krilni položaj vtekajočemu desnemu zunanjemu 
veznemu igralcu, ki napad zaključi s strelom z nogo. 
Slika 101 prikazuje igralno situacijo po odvzeti žogi na položaju desnega zunanjega 
igralca, ki odigra do napadalnega veznega. Slednji igra povratno podajo desnem 
zadnjemu veznemu, ki z visoko diagonalno podajo poišče levega zunanjega veznega. 
Ta s prvim dotikom igra globinsko podajo (v prostor) vtekajočemu levemu bočnemu 




Slika 100: 4. igralna situacija na povratni tekmi Juventus 
proti FC Porto. 
Slika 101: 3. igralna situacija na povratni tekmi Juventus 
proti FC Porto. 
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Juventus Football Club - Futbol Club Barcelona 
1. tekma četrtine finala, 11. 4. 2017, Juventus Stadium, Torino  
3 : 0 
Massimiliano Allegri (ITA)                                    Luis Enrique (SPA) 
Prva tekma četrtine finala se je končala 
z zmago FC Juventus z rezultatom 3 : 0. 
V primerjavi s tekmami osmine finala je 
FC Juventus zadrževal žogo le 34 % 
igralnega časa. V tem času so si ustvarili 
14 priložnosti za doseganje zadetka, 
izmed katerih jih je 8 končalo s strelom v 
okvir vrat, 4 izven okvirja, 2 pa sta bili 
blokirani s strani nasprotnika. Na tekmi 
so izvedli 280 podaj, izmed katerih je bilo 
230 uspešnih (82 %). Zadetke za svojo 
ekipo sta dosegla Dybala v 5. minuti (1 : 
0) in v 22. minuti (2 : 0) ter Chiellini v 55. 
minuti (3 : 0) (UEFA, 2017).  
 
 
Slika 102: Začetna postava ekipe FC Juventus na prvi 
tekmi četrtine finala proti ekipi FC Barcelona. 
Slika 104: 2. igralna situacija na tekmi Juventus proti 
Barcelona. 




Slika 103 prikazuje igralno situacijo po odvzeti žogi levega zadnjega veznega, ki igra 
dvojno podajo z napadalnim veznim, sledi podaja na tretjega vtekajočega igralca in 
povratna podaja po tleh. Zaključek poteka s strelom na vrata z nogo. 
Slika 104 prikazuje situacijo po odvzeti pri desnem zadnjem veznem, kjer sledita dve 
podaji v širino do levega zunanjega veznega igralca, ki odigra dvojno podajo z levim 
zadnjim veznim, ter nadaljuje s podajo na tretjega igralca. Sledi še ena podaja v širino 
do desnega zunanjega veznega, ki žogo vodi v sredino in pripravi zaključek napada s 
povratno podajo po tleh. Zaključek napada se konča s strelom na gol z nogo. 
Igralna situacija na sliki 105 prikazuje odvzeto žogo na položaju levega zadnjega 
veznega, sledi zaporedje dveh podaj v širino do desnega zunanjega veznega, ki poda 
v prostor vtekajočemu desnemu zadnjemu veznemu igralcu. Slednji pripravo zaključka 
napada opravi s povratno podajo po tleh, brez zaključka. 
Na sliki 106 je situacija odvzete žoge pri desnem zadnjem veznem, ki poda v globino 
do desnega zunanjega veznega, sledi dvojna podaja z zadnjim veznim, vodenje in 
priprava zaključka napada s povratno podajo po tleh. Zaključek napada poteka s 




Slika 105: 4. igralna situacija na tekmi Juventus proti 
Barcelona. 




Futbol Club Barcelona  - Juventus Football Club  
2. tekma četrtine finala, 19. 4. 2017, Camp Nou, Barcelona  
0 : 0 (agg. 0 : 3) 
Luis Enrique (SPA)                             Massimiliano Allegri (ITA) 
Druga tekma osmine finala se je končala 
z remijem brez golov, kar je pomenilo 
napredovanje italijanskih predstavnikov. 
Posest so, podobno kot na prvi tekmi, 
ohranjali le 39 % igralnega časa, kljub 
temu pa so si uspeli ustvariti 12 
priložnosti za doseganje zadetka. Izmed 
12 poizkusov so 4 zaključili v okvir vrat, 
5 izven okvirja, 3 pa so bile blokirane. Na 
tekmi so izvedli 329 podaj, izmed katerih 
je bilo 253 uspešno izvedenih (77 %) 




Na sliki 107 je vidna situacija odvzete žoge na položaju levega zadnjega veznega, ki 
igra globinsko podajo do napadalca, sledi povratna na tretjega igralca in dvojna podaja 
Slika 109: 2. igralna situacija na povratni tekmi Juventus 
proti Barcelona. 
Slika 108: 1. igralna situacija na povratni tekmi Juventus 
proti Barcelona. 
Slika 107: Začetna postava ekipe FC Juventus na drugi  
tekmi četrtine finala proti ekipi FC Barcelona. 
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ter ponovno podaja na tretjega. Desni zadnji vezni odigra podajo v prostor vtekajočemu 
napadalnemu veznemu, ki skuša pripravo zaključka napada opraviti z visoko podajo v 







Na sliki 110 je igralna situacija po odvzeti žogi pri desnem zadnjem veznem igralcu, ki 
igra v globino, sledi povratna na tretjega igralca in podaja na tretjega (vtekajočega) 
napadalca. Sledi zaključek napada s strelom na vrata z nogo. 
Na sliki 111 je vidna situacija po odvzeti žogi pri desnem zadnjem veznem, kjer sledi 
zaporedje dveh podaj v širino do levega zunanjega veznega. Slednji odigra dvojno z 
levim zadnjim veznim ter podajo na tretjega igralca. Sledi še zadnja globinska podaja 





Slika 111: 3. igralna situacija na povratni tekmi Juventus 
proti Barcelona. 




Association Sportive de Monaco Football Club – Juventus Football Club  
1. tekma polfinala, 3. 5. 2017, Stade Louis II, Monaco  
0 : 2 
Leonardo Jardim (POR)                                         Massimiliano Allegri (ITA)    
Na prvi tekmi polfinala je FC Juventus 
zabeležil zmago z rezultatom 0 : 2. Na 
tekmi je ohranjal posest žoge 48 % časa, 
s čimer so ustvarili 10 priložnosti za 
doseganje zadetka. Izmed desetih 
priložnosti so jih 5 zaključili v okvir vrat, 
3 izven okvira, 2 pa sta bili blokirani s 
strani nasprotnega moštva. V igri so 
izvedli 452 podaj, izmed katerih je bilo 
378 uspešnih (84 %). Zadetka za svojo 
ekipo je dosegel Higuain v 29. minuti (0 




Na sliki 113 je prikazana situacije izpeljave iz obrambe, kjer sledi zaporedje dveh 
globinskih podaj skozi sredino igrišča do napadalca. Slednji igra povratno podajo na 
Slika 112: 1. igralna situacija na tekmi Juventus proti AS 
Monaco. 
Slika 114: Začetna postava ekipe FC Juventus na prvi 
tekmi pol finala proti ekipi AS Monaco. 




tretjega in sledi globinska podaja na tretjega igralca, ki napad zaključi s strelom na gol 
z nogo. 
Na sliki 114 je vidna situacija izpeljave iz obrambe, kjer je zaporedje dveh podaj v 
globino na krilni položaj, sledi podaja v širino vodenje in podaja v globino ter dvojna 








Na sliki 115 je vidna situacija po odvzeti žogi na položaju levega zunanjega branilca, 
ki odigra globinsko podajo, sledi povratna žoga na tretjega igralca in diagonalna podaja 
na vtekajočega desnega bočnega igralca. Sledi priprava zaključka napada z visoko 
diagonalno podajo v kazenski prostor in zaključek s strelom na vrata z glavo. 
Na sliki 116 je razvidna situacija odvzete žoge pri desnem centralnem branilcu, ki 
odigra globinsko podajo na krilni položaj do desnega bočnega branilca. Slednji žogo 
popelje v globino, sledi podaja v sredino igrišča in še ena podaja na tretjega nazaj na 




Slika 115: 3. igralna situacija na tekmi Juventus proti AS 
Monaco. 




Juventus Football Club - Association Sportive de Monaco Football Club  
2. tekma pol finala, 9. 5. 2017, Juventus Stadium, Torino  
2 : 1 (agg. 4 : 1) 
Massimiliano Allegri (ITA)                    Leonardo Jardim (POR)    
Mesto v finalu Lige prvakov v sezoni 
2016/17 si je FC Juventus zagotovil z 
zmago na drugi tekmi polfinala z 
rezultatom 2 : 1. Posest žoge so 
ohranjali 47 % igralnega časa. Z 
omenjeno posestjo so ustvarili 15 
priložnosti za doseganje zadetka, 6 so 
jih zaključili v okvir vrat, 4 izven okvirja, 
5 pa je bilo blokiranih s strani 
nasprotnika. Na tekmi so izvedli 411 
podaj, izmed katerih je bilo 350 uspešno 
izvedenih (85 %). Zadetka za svojo 
ekipo sta dosegla Mandžukić v 33. 
minuti (1 : 0) in Dani Alves v 44. minuti 
tekme (2 : 0) (UEFA, 2017).  
 
 
Slika 118 prikazuje igralno situacijo po odvzeti žogi na položaju desnega bočnega 
branilca. Sledi serija zaporednih podaj v širino do desnega zunanjega napadalca, ki 
Slika 119: 1. igralna situacija na povratni tekmi Juventus 
proti AS Monaco. 
Slika 118: 2. igralna situacija na povratni tekmi Juventus 
proti AS Monaco. 
Slika 117: Začetna postava ekipe FC Juventus na drugi 
tekmi pol finala proti ekipi AS Monaco. 
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odigra povratno podajo na tretjega. Sledi še ena podajo v globino na vtekajočega 
levega bočnega branilca in priprava zaključka napada z visoko podajo v kazenski 
prostor, brez zaključka. 
Slika 119 prikazuje situacijo odvzete žoge pri osrednjem centralnem branilcu, ki poda 
direktno podajo v globino na levega zunanjega napadalca. Sledi povratna podaja na 
tretjega in globinska podaja na tretjega igralca, vendar neuspešno. 
 
Igralna situacija na sliki 120 prikazuje odvzeto žogo na položaju desnega centralnega 
branilca, kjer sledi zaporedje dveh podaj v globino do desnega zunanjega napadalca. 
Sledi povratna na tretjega igralca in dvojna podaja ter podaja v sredino do napadalca. 
Sledi še serija dveh podaj na krilni položaj do vtekajočega levega bočnega branilca, 
vendar neuspešno. 
Slika 122 prikazuje igralno situacijo po odvzeti žogi pri osrednjem centralnem branilcu, 
sledi serija podaj v globino do desnega zunanjega napadalca. Slednji igra povratno 
podajo na tretjega, ki ji sledi podaja v sredino do napadalca. Napadalec igra globinsko 
podajo na vtekajočega desnega zunanjega napadalca, ki pripravo zaključka napada 
opravi s povratno podajo po tleh. Zaključek napada poteka s strelom na vrata z nogo.  
Slika 121: 4. igralna situacija na povratni tekmi Juventus 
proti AS Monaco. 
Slika 120: 3. igralna situacija na povratni tekmi Juventus 






Slika 1202: 5. igralna situacija na povratni tekmi 
Juventus proti AS Monaco. 
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Juventus Football Club - Real Madrid Club de Fútbol 
Finale Lige prvakov 2016/17, 3. 6. 2017, The National Stadium of Wales, Cardiff  
1 : 4 
Massimiliano Allegri (ITA)         Zinedine Zidane (FRA) 
Na zadnji tekmi Lige Prvakov v sezoni 
2016/17 je FC Juventus izgubil z 
rezultatom 1 : 4 proti španskim državnim 
prvakom. V tekmi je posedoval posest 
44 % celotnega igralnega časa. Z 
omenjeno posestjo so ustvarili 11 
priložnosti za doseganje zadetka, izmed 
katerih so 4 končale s strelom v okvir 
vrat, 3 izven okvira, 4 pa so bile 
blokirane s strani madridskega moštva. 
Izvedli so 418 podaj, izmed katerih je bilo 
353 uspešnih (84 %). Edini zadetek za 
svojo ekipo je v 27. minuti tekme dosegel 
Mario Mandžukić (1 : 1) (UEFA, 2017).  
 
 
Igralna situacija 125 prikazuje odvzeto žogo pri desnem zadnjem veznem, ki igra v 
širino do levega zadnjega veznega, slednji pa povratno do desnega centralnega 
branilca. Sledi visoka, diagonalna podaja na levega bočnega branilca, ki žogo vodi na 
Slika 121: Začetna postava ekipe FC Juventus na finalni 
tekmi proti ekipi CF Real Madrid. 
Slika 122: 2. igralna situacija na tekmi Juventus proti 
Real Madrid. 




krilnem položaju. Sledi priprava zaključka napada z visoko podajo v kazenski prostor, 
povratno podajo na tretjega in zaključek s strelom na gol z glavo. 
Slika 126 prikazuje igralno situacijo po odvzeti žogi pri levem centralnem branilcu, ki 
odigra podajo direktno v globino do levega zunanjega napadalca. Sledi vodenje v 
globino, podaja nazaj in zaporedje dveh podaj v širino na drugo stran igrišča, vse do 
desnega bočnega branilca. Sledi priprava zaključka napada z visoko podajo v kazenski 







Slika 124: Prikaz legende, ki pojasnjuje znake, uporabljene pri predstavitvi vaj. 
9 METODIKA IGRE V NAPADU ANALIZIRANIH EKIP 
Metodični koraki bodo predstavljali način doseganja igre želenih ekip. Vključevali bodo 
korake individualne, skupinske in moštvene taktike v napadu. Koraki so nastali na 
podlagi analize igre v napadu omenjenih ekip ter pri pregledu strokovne literature. 
Določene vaje so del trenažnega procesa izbranih ekip, medtem ko za ostale 
predpostavljam, da bodo pripomogle k doseganju želene igre. Zaradi lažje preglednosti 
smo so odločili, da bo pri vsaki ekipi predstavljenih 12 vaj, kjer smo dopisali tudi 
določene variacije pri navodilih, ki lahko spremenijo učinek igre in dodatno pomagajo 
pri osvajanju igralne oblike in kasneje želene igre.   
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9.1 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 
9.1.1 Prehod iz obrambe v napad 
Tudi FC Juventus se je posluževal agresivnega conskega pressinga v 1. coni s ciljem 
skrajšati razdaljo med odvzeto žogo in končnim ciljem – golom. Kot pri ostalih je tudi v 
tem primeru sledila hitra priprava zaključka napada ali kar neposreden zaključek.  
Kjer se je Juventus razlikoval od ostalih ekip, je bil hiter povratek v 3. cono, kadar 
pressing v 1. ni bil uspešen. V primeru ko je nasprotnik prešel v 3. cono, se je vanjo 
vrnilo 9 igralcev FC Juventusa, višje na igrišču je ostal le en napadalec.  
Kadar je bila odvzeta žoga v 3. coni, je bil prehod tipično zelo počasen z velikim 
številom podaj. Opaziti je bilo tudi počasnejši prehod iz obrambe v napad. Če so ostale 
ekipe po odvzeti žogi vedno iskale podajo v globino, je pri Juventusu bilo značilno 
podajanje v širino in vodenje na nasprotni strani odvzete žoge.  
Ekipa FC Juventus se ni veliko posluževala protinapadov ali hitrih kontinuiranih 
napadov, ampak je večino napadov izvedla preko počasnejših kontinuiranih napadov. 
Omeniti pa velja, da kadar so izvedli protinapad, so vselej prihajali do nevarnega 
zaključka napada ali pa so celo dosegli zadetek.  
9.1.2 Priprava zaključka napada 
Pri FC Juventus je priprava napada pretežno potekala preko krilnega položaja, vendar 
so bili v primerjavi z ostalimi ekipami v pripravi bolj potrpežljivi. Kadar ni bilo možnosti 
neposredne priprave zaključka, je velikokrat sledila podaja nazaj in obračanje na drugo 
stran, kjer so na krilnem položaju iskali predložek v kazenski prostor, igro 2 proti 1 ali 
povratno podajo na rob kazenskega prostora in strel od daleč.  
Kadar so se odločili za pripravo preko sredine, se je pojavljalo odkrivanje napadalcev 
v medprostor (med obrambno in vezno linijo), globinska in povratna podaja ter vtekanje 
soigralcev za hrbet soigralcev v prostor za obrambo. 
9.1.3 Zaključek napada 
V zaključek napada se je vključevalo različno število igralcev, odvisno od vrste napada. 
Kadar je bil napad kontinuiran, so krilne položaje zasedli zunanji branilci, zunanji vezni 
igralci so se premaknili v sredino. Ob predložku s krilnega položaja so v bili v 
kazenskem vselej trije igralci ter dva na robu kazenskega prostora. Zaključek je potekal 
na različne načine (z glavo, sprednji notranji del stopala, notranji del ipd.).   
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Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 + 2 
Trajanje: 8 - 12 minut Število ponovitev 8 - 10 Odmor 1 - 1,5 min 




prične vadbo s podajo 
do napadalca. Ko ta 
vzpostavi stik z žogo, 
se prične igra 1 proti 1, 
kjer se žoga ne sme 
ustaviti. Napadalec 
lahko vodi žogo samo 
v smeri naprej (ni 
obračanja). Po 
zaključku ene 
ponovitve se vlogi  
igralcev zamenjata.  
Dodatna navodila pri vajah 
Napadalec ima določen način vodenja žoge, varanja, strela na gol. Obrambni igralec 
prične z različnega izhodiščnega položaja in skuša žogo odvzeti na različne načine 
(podrsavanje, izbijanje itd.). 
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 + 2 
Trajanje: 8 - 10 minut Število ponovitev 10 - 12 Odmor 1 - 1,5 min 




prične vadbo s podajo 
do napadalca. Ko ta 
vzpostavi stik z žogo, 
se prične igra 2 proti 2. 
V tej situaciji se išče 
vtekanje soigralcu za 
hrbet ali vtekanje v 
globino za hrbet 
nasprotnika. Še vedno 
obstaja možnost 
reševanje situacije z 
igro 1 : 1. Ko je situacija 
zaključena, se vlogi 
igralcev zamenjajta. V 
napadu lahko dodamo 
še enega igralca.  
Dodatna navodila pri vajah 
Napadalci imajo določen način sodelovanja (npr. vtekanje za hrbet soigralcu ali 
nasprotniku). Določimo lahko tudi načine podaj (npr. zunanji del stopala), sprejemov (npr. 





Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 + 2 
Trajanje: 8 - 10 minut Število ponovitev 8 - 10 Odmor 1 - 1,5 min 




prične vadbo s podajo 
do napadalca. Ko ta 
vzpostavi stik z žogo, 
se prične igra 3 proti 2. 
Ponovno iščemo igro 1 
: 1 in 2 : 1 ter vključimo 
sodelovanje trojke v 
napadu. V kolikor je 
mogoče, vedno iščemo 
drugega igralca. Ko je 
situacija zaključena, se 
vloge igralcev 
zamenjajo.   
Dodatna navodila pri vajah 
Napadalci imajo določen način sodelovanja, enako branilci. Določimo lahko način 
podaje, vodenja, varanja in zaključka napada. Lahko omejimo tudi število dotikov (npr. 
2 dotika). 
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 + 2 
Trajanje: 10 - 12 minut Število ponovitev 8 - 10 Odmor 1 - 1,5 min 




prične vadbo s podajo 
do napadalca. Ko ta 
vzpostavi stik z žogo, 
se prične igra 4 proti 3. 
Pri vaji je ključno, da vsi 
igralci tečejo naprej in 
znotraj vaje iščejo 
situacije 2 : 1 ali 1 : 1. 
Vsi napadalci morajo 
biti udeleženi v 
zaključku napada. Ko 
je situacija zaključena, 
se vlogi igralcev 
zamenjata.   
Dodatna navodila pri vajah 
Napadalci in branilci imajo določen način sodelovanja (npr. prevzemanje ipd.), 





Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 9 
Oblika vadbe 3 : 3 + 3 Število ponovitev 4 - 6 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 90 – 120 sek  Odmor med serijami 1 min 
Skica Opis 
 
Igra treh barv – barva ki 
izgubi žogo, prevzame 
obrambno vlogo. Igralci 
imajo v igri na voljo 2 
dotika, zaželena je igra 
z enim. Položaji na 
krajših stranicah 
prostorov morajo 
obvezno biti zasedeni s 
strani igralcev, ki 
zadržujejo posest.  
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnične elemente (sprejeme, načine podaj, ipd.), podajo samo na tretjega 
igralca, po odvzeti žogi nujno podaja svoji barvi. Omejimo vloge v ponovitve (rdeči so 
samo v obrambi) – štejejo odvzete, izbite žoge.   
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 18 + 2 
Oblika vadbe 2 + 7 : 7 + 2 Število ponovitev 4 - 6 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 2 - 3 min Odmor med serijami 1 min 
Skica Opis 
 
Igra poteka v dveh 
dotikih, kjer je cilj žogo 
čim hitreje spraviti do 
prostih igralcev zunaj 
igralnega prostora. Za 
tem sledi zaključek, 
kjer je želeno čim večje 
število napadalnih 
igralcev. Gol je lahko 
dosežen samo po 
predložku s strani ali po 
povratni podaji. 
Zadetek mora biti 
dosežen s prvim 
dotikom.  
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo število dotikov (npr. 2), določimo tehnične elemente, določimo število podaj 
pred prehodom v zaključek (npr. 5 podaj), obvezno podajo na tretjega igralca. Določimo 





Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 18 + 2 
Oblika vadbe 10 : 10 (2 : 1) Število ponovitev 3 - 4 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje 3 - 4 min Odmor med serijami 1 min 
Skica Opis 
 
 Igra poteka v dveh 
različnih prostorih. V 
osrednjem prostoru je 
igra v dveh dotikih, kjer 
lahko sodelujejo vsi 
igralci. V stranskih 
conah je število dotikov 
neomejeno, vendar 
lahko vstopita samo dva 
napadalca in en 
obrambni igralec. Želja 
je ustvariti situacijo za 
igro 2 : 1, iz katere sledi 
priprava zaključka 
napada s predložkom 
ali povratno podajo. 
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnične elemente in oblike sodelovanja dvojke, povečamo število igralcev na 
krilnem položaju (npr. 3 : 2), določimo položaj igralcev ob zaključku napada, obvezno 
podajo na tretjega igralca. 
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 18 + 2 
Oblika vadbe 10 : 10 Število ponovitev 3 - 4 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 3 - 4min Odmor med serijami 1 min 
Skica Opis 
 
Igra poteka na celotni 
polovici igrišča, vendar 
je na sredini kvadrat 
velikost 20 x 20 m, kjer 
igralci ne smejo igrati. 
Igralci imajo na voljo 2 
dotika. Ponovno se išče 
veliko zaključka preko 
boka in igro 2 : 1 na 
krilnem položaju. 
Zahtevamo od igralcev, 
da prihajajo v zaključek 
napada.  
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnične elemente: podaja obvezno na tretjega igralca, različno število dotikov 






Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 
Oblika vadbe 10 : 10 Število ponovitev 3 - 4 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje 3 - 4 min Odmor med serijami 1 min 
Skica Opis 
 
Igra, kjer je cilj 
zadrževanje posesti. 
Igralci so postavljeni v 
formaciji, ki jo bodo 
zasedli na tekmi. 
Število dotikov je 
neomejeno, vendar se 
zahteva hitra igra (čim 
manj kontaktov), hitra 
reakcija po izgubljeni 
žogi, da se posest 
pridobi čim hitreje 
nazaj. 
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnične elemente, omejimo število dotikov, zahtevamo obvezno podajo na 
tretjega igralca.   
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 + 2 
Oblika vadbe 11 : 11 Število ponovitev 2 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje 6 - 8min Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igra 11 : 11, kjer se ena 
ekipa postavi v 
formacijo, ki jo želimo 
mi igrati na tekmi, 
druga pa v 
nasprotnikovo 
formacijo. 
Dodatna navodila pri vajah 




9.2 ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO FOOTBALL CLUB 
9.2.1 Prehod iz obrambe v napad 
Faza obrambe se pri AS Monacu začne z agresivnim conskim pressingom v 1. coni, 
kjer želijo, po odvzeti žogi, skrajšati fazo priprave napada oz. preiti neposredno v 
zaključek. V primeru uspešno odvzete žoge sledi podaja v globino ali individualni 
zaključek napada.  
Kadar je žoga odvzeta v 2. coni, je želja podaja v globino skozi sredino in hiter 
zaključek. Kadar to ni mogoče, sledi podaja na krilni položaj, kjer iščejo igro 2 proti 1 z 
vtekanjem za hrbet nasprotnem igralcu ali soigralcu, ter priprava zaključka s 
predložkom pred gol.  
V primeru odvzete žoge v tretji coni je tipična dolga podaja po zraku na napadalce, kjer 
je sledilo zadrževanje žoge, dokler se v napad ni vključilo večje število soigralcev. V 
kolikor je bila podana žoga za obrambno vrsto, je sledilo vtekanje napadalcev v prostor 
in ponovno priprava zaključka napada z eno ali dvema podajama.  
Večina prehodov iz obrambe v napad je bila izvedena hitro, kjer je sledil hiter 
protinapad ali hitri kontinuiran napad. Kontinuiranega napada niso izvajali, kadar pa so 
bili v to prisiljeni s strani nasprotnika, pa so bili neuspešni (izgubljene žoge).   
9.2.2 Priprava zaključka napada 
Priprava zaključka je tudi pri AS Monaco potekala večinoma preko krilnega položaja. 
Kadar je bilo mogoče je bila izvedena globinska podaja v prostor med nasprotno 
obrambno vrsto, kamor so vtekali napadalci. V velikem številu primerov so bili bolj 
uspešni preko krilnega položaja, kjer so izkoristili številčno premoč v igri 2 proti 1 ter 
prihajali v zaključek s predložkom (po tleh) v kazenski prostor. Večino priprave 
zaključkov so ustvarili zunanji vezni igralci ali zunanji branilci.  
9.2.3 Zaključek napada 
V zaključek napada so želeli priključiti čim večje število igralcev ter si z medsebojnim 
gibanjem ustvariti prostor za doseganje zadetka. Kadar je sledil predložek s strani, so 
se v kazenskem prostoru nahajali trije igralci (dva napadalca in zunanji vezni igralec), 
vselej pa je zunaj kazenskega prostora čakal še en igralec (vezni ali zunanji vezni). Iz 
tehničnega vidika je potekal zaključek na različne načine (z notranjim delom stopala, 
z zunanjim delom stopala, z glavo ipd.).  
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Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 + 2 
Trajanje: 8 - 12 minut Število ponovitev 8 - 10 Odmor 1 - 1,5 min 
Število serij: 2 Odmor med serijami 3 min 
Skica Opis 
 
Vratar prične igro s 
podajo napadalcu v 
prostor. Napadalec z 
največjo možno 
hitrostjo priteče in vodi 
žogo. Ko je bila podana 
žoga, je znak, da se v 
igro lahko vključi 
branilec. Sledi igra 1 : 
1, pri kateri oba 
skušata doseči 
zadetek. Če je 
uspešen napadalec, 
zaključi napad, v 
primeru, da obrambni 
odvzame žogo, lahko 
steče v nasprotni gol.  
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnične in taktične elemente igralcev (npr. varanje, odvzemanje), 
spremenimo začetni položaj branilca, omejimo čas napada. 
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 + 2 
Trajanje: 8 - 10 minut Število ponovitev 8 - 10 Odmor 1 - 1,5 min 
Število serij: 2 Odmor med serijami 3 min 
Skica Opis 
 
Igra se prične s podajo 
vratarja v prostor 
napadalcu. Napadalca 
skušata izkoristiti 
številčno premoč v igri 
2 : 1 in zaključiti napad.  
Tisti igralec, ki zaključi 
napad, se nemudoma 
vrne v obrambo in 
skuša preprečiti napad 
naslednjega para 
igralcev.  
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente napadalcev in branilcev, omejimo čas napada, 






Tip vadbe Igralna oblika Število igralcev 18 + 1 
Oblika vadbe 3 : 3 + 6 : 6 Število ponovitev 1 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 20 minut Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igra v omejenem 
prostoru poteka z 
dvema dotikoma, kjer 
je cilj napadalne ekipe 
omogočiti podajo preko 
linije v prostor. Ko je 
podaja dosežena, 




doseganje zadetka. Po 
podani žogi se v igro 
vključijo še ostali igralci 
na vrhu kazenskega 
prostora.  
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, omejimo število dotikov pri pripravi napada, 
določimo število podaj v prostoru, preden ga lahko zapustijo, določimo položaj igralcev 
ob zaključku napada.  
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 9 + 1 
Oblika vadbe 3 : 3 + 4 : 2 Število ponovitev 8 - 10 Odmor 1 - 1,5 min 




posesti v polkrogu ob 
sredini igrišča. Ko 
napadalni ekipi uspeta 
izvesti povratno podajo 
na tretjega igralca, 
mora eden izmed 
napadalcev z 
vodenjem preiti linijo 
središčnega kroga. 
Pridružita se mu še 
ostala dva soigralca in 
izpeljejo napad 4 : 2. 
Po zaključku se vlogi 
ekip zamenjata.  
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, omejimo število dotikov, obvezna je podaja na 
tretjega igralca, določimo načine sodelovanja napadalcev, omogočimo vračanje 






Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 12 + 2 
Oblika vadbe 8 : 2 Število ponovitev 1 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 10 - 20 minut Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Napadalni igralci so v 
medsebojni razdalji enega 
metra. Vsak igralec ima na 
razpolago en dotik. 
Obrambna igralca skušata 
preprečiti podajo med 
napadalnimi igralci ali izbiti 
žogo. Zadnja dva 
napadalna igralca, ki sta se 
dotaknila žoge pred stikom 
obrambnega, se pretvorita 
v vlogo branilcev. 
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, obvezno podajo na tretjega, določimo število 
dotikov (npr. če igralec igra z dvema dotikoma, mora naslednji obvezno z enim). 
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20+2 
Oblika vadbe 8 : 2 Število ponovitev 8 - 10 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 10 - 20 minut Odmor med serijami 3 min 
Skica Opis 
 
Igra se prične z vodenjem 
igralca v igralno polje. 
Igralci skušajo v igri 
izkoristiti številčno premoč 
in zaključiti napad 4 : 2. V 
kolikor obrambnim 
igralcem uspe odvzeti 
žogo, lahko izvedejo napad 
na drugi gol. Pravilo 
prepovedanega položaja 
velja. Ko napadalci 
zaključijo, se vlogi igralcev 
zamenjata. 
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente in način sodelovanja igralcev, omejimo število 




Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 12 + 2 
Oblika vadbe 6 : 6 Število ponovitev 3 - 4 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 3 - 4 minut Odmor med serijami 3 min 
Skica Opis 
 
Igra v omejenem 
prostoru poteka z 
dvema dotikoma. Cilj je 
doseči 5 zaporednih 
podaj in nato podati 
žogo med rumenimi 
ovirami v prostor 
vtekajočemu 
napadalcu. Napadalec 
je v situaciji 1 : 0 in 
zaključi napad.  
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, dodamo pravilo prepovedanega položaja, 
obvezno podajo na tretjega, omogočimo večje število napadalcev v zaključku, 
omogočimo branilcem, da preprečijo napad.  
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 + 2 
Oblika vadbe 6 : 6 + 2 Število ponovitev 2 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 8 - 10 minut Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igra v sredinski coni 
poteka v dveh dotikih. 
Ekipa, ki ima posest 
žoge, mora opraviti 
določeno število podaj, 
preden lahko poda v 
stransko cono, kjer 
prosti igralec čaka na 
podajo. Ko je podana 
žoga prostemu igralcu 
sledi priprava zaključka 
napada in zaključek 
napada. Zaželeno je 
čim večje število 
igralcev v zaključku 
napada. 
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično taktične elemente (npr. način predložka), določimo položaj igralcev 





Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 18 + 2 
Oblika vadbe 9 : 9 (2 : 1) Število ponovitev 3 - 4 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 5 minut Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igrišče je razdeljeno na 5 
con, kjer v sredinski 
poteka igra 7 : 7. 
Ponovno morajo igralci 
izvesti določeno število 
podaj, preden lahko 
podajo lastnemu igralcu 
v stransko cono. Ko je 
žoga v stranski coni, 
igralci iščejo igro 2 : 1 in 
pripravo zaključka preko 
krilnega položaja. 
Ponovno se želi čim 
večje število igralcev v 
zaključku. 
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente igre, povečamo število igralcev v stranskih conah 
(npr. 3 : 2), omejimo število dotikov v obrambni coni in prosto število v napadalni, 
obvezno podajo tretjemu igralcu, omejimo čas trajanja igre v obrambni coni.  
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 + 2 
Oblika vadbe 7 : 8 Število ponovitev 2 - 3 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 3 - 4 minut Odmor med serijami 3 min 
Skica Opis 
 
Ekipa z manjšim 




doseči gol. V primeru 
izgubljene žoge je 
agresiven pressing, 
dokler ni žoga osvojena 
ali pride do prekinitve. 
Ekipa z večjim številom 
igralcev čaka na 
protinapad in po 
zaključku napada 
postavi consko obrambo.  
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, omejimo število dotikov, obvezno podajo tretjemu 
igralcu, omejimo čas trajanja napada obeh ekip.  
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Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 + 2 
Oblika vadbe 6 : 4 + 4 : 6 Število ponovitev 2 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 10 minut Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igrišče je razdeljeno v 
dve coni. Ekipa, ki ima 
posest, prične igro na 
polovici, kjer ima 6 
igralcev. Omenjena 
ekipa mora opraviti 
določeno število podaj, 
preden lahko preide v 
napadalno polovico. Pri 
prehodu mora igralec, ki 
prejema podaje, nujno 
opraviti sprejem, da se 
igra lahko nadaljuje. Za 
tem sledi prosta igra proti 
številčno močnejši ekipi. 
Kasneje se lahko doda 
še bočni ali vezni igralec. 
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, omejimo čas igre v obrambni coni, določimo 
število dotikov, obvezno podajo na tretjega igralca.  
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 + 2 
Oblika vadbe 11 : 11 Število ponovitev 2 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 6 - 8 min Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igra 11 : 11, kjer se ena 
ekipa postavi v 
formacijo, ki jo želimo mi 
igrati na tekmi, druga pa 
v nasprotnikovo 
formacijo. 
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, obvezno podajo na tretjega, omejimo število 
dotikov, ena ekipa izvaja kontinuiran napada, druga protinapad.  
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9.3 CLUB ATLÉTICO DE MADRID  
9.3.1 Prehod iz obrambe v napad 
Po odvzeti žogi je za ekipo Atletico Madrid značilen protinapad, kjer skušajo s čim 
manjšim številom podaj preiti v fazo priprave zaključka ali kar neposredno v zaključek. 
V fazi obrambe igrajo značilen agresiven conski pressing visoko v 1. coni, s čimer 
skrajšajo razdaljo med odvzeto žogo in nasprotnikovimi vrati. V primeru uspešnega 
pressinga sledi takojšnja priprava zaključka napada ali zaključek napada.  
Kadar je žoga odvzeta v 2. coni, je prisotno vodenje direktno proti nasprotnim vratom 
ali kratke kombinacije podaj, kjer vedno sledi podaja v globino. V tem primeru soigralci 
vedno vtekajo v globino in sledi podaja v prostor za obrambo nasprotnika. 
V primeru odvzete žoge v 3. coni, kadar so igralci pod pritiskom nasprotne ekipe, sledi 
visoka podaja na napadalce, ki ponovno želijo s podajo, z glavo, v prostor nadaljevati 
protinapad. Kadar ni pritiska na igralce, sledi zaporedje hitrih podaj v globino po tleh 
ter ponovno vtekanje soigralcev v prostor.  
Kadar protinapad ni bilo mogoče izvesti, se je ekipa poslužila hitrega kontinuiranega 
napada. V takšnem primeru je bilo tipično zavzemanje treh igralnih položajev na 
krilnem položaju ter priprava zaključka napada.  
9.3.2 Priprava zaključka napada 
Priprava zaključka napada je potekala predvsem preko krilnega položaja, saj je bilo 
vtekanje napadalcev značilno v prostor za hrbet zunanjih branilcev. Iz takšnega 
položaja je sledila takojšnja podaja v kazenski prostor. Kadar je igralec Atletico 
Madrida prejel podajo v prostor med obrambno in vezno linijo in se je lahko s 
sprejemom obrnil v sredino, je sledila podaja v prostor za obrambno linijo med 
obrambne igralce.  
9.3.3 Zaključek napada 
V zaključku napada je bil vselej cilj, da so v kazenskem prostoru prisotni štirje igralci, 
ki so vtekali na točno določene položaje. Iz tehničnega vidika je bil zaključek izveden 





Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 9 
Oblika vadbe 7 : 2 Število ponovitev 2 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 10 minut Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igra poteka v omejenem 
prostoru okrogle oblike, 
ki ima polmer približno 8 
metrov. Napadalci 
skušajo z enim dotikom 
zadrževati posest, 
medtem ko dva 
obrambna igralca, na 
sredini, želita prekiniti tok 
podaj. Zadnja dva 
napadalca, ki sta bila v 
stiku z žogo, se v 
primeru izgubljene žoge 
spremenita v vlogi 
obrambnih.  
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnične elemente (npr. podaje), določimo število dotikov (npr. če ima prvi dva 
dotika, mora naslednji igrati z enim), določimo menjavo mest (npr. kamor podaš, tja 
stečeš), obvezno igro na tretjega igralca. 
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 12 
Oblika vadbe 3 + 3 : 3 + 3 Število ponovitev 4 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 5 minut Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igra poteka v omejenem 
prostoru, kjer ena 
stranica meri približno 5 
metrov v razdaljo. Trije 
igralci ene ekipe se 
nahajajo zunaj in trije 
znotraj prostora, s tem 
da se v zunanjem 
prostoru med dvema 
soigralcema nahaja 
igralec nasprotne ekipe. 
Cilj je zadrževanje 
posesti z enim oz. največ 
dvema dotikoma.   
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, omejimo število dotikov, obvezno menjavo mest, 




Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 8 
Oblika vadbe 6 : 2 Število ponovitev 2 Odmor 1 - 1,5 min 




poteka v prostoru 
pravokotne oblike. Igralci 
zadržujejo posest z enim 
oz. največ dvema 
dotikoma, medtem ko 
dva obrambna igralca 
želita prekiniti tok podaj. 
Zadnja dva igralca, ki sta 
se dotaknila žoge pred 
izgubo, se spremenita v 
vlogo branilcev. Igralci 
stojijo na določenih 
položajih.  
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, obvezno menjavo mest, dovolimo samo 
diagonalne in vertikalne podaje, obvezno igro na tretjega igralca.  
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 10 
Oblika vadbe 7 : 3 Število ponovitev 4 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 3 - 4 min Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Zadrževanje žoge v 
prostoru pravokotne 
oblike, vendar večjem 
kot pri prejšnji vaji. Igralci 
zadržujejo posest z enim 
oz. največ dvema 
dotikoma, želja je podajo 
dostaviti do igralca v 
sredini polja in preko 
njega na drugo stran 
prostora. Igralec, ki 
izgubi žogo, se spremeni 
v vlogo obrambnega. 
Razen sredinskega 
igralca vsi ostali 
zasedajo določene 
položaje. 
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, prepovedane so prečne podaje, obvezna je 




Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 10 + 2 
Oblika vadbe 2 : 3 + 3 : 2  Število ponovitev 2 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 10 minut Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igro pričnejo obrambni 
igralci, ki imajo v svojem 
prostoru igralca manj. 
Njihov cilj je čim hitreje 
premakniti žogo v svojo 
napadalno polovico, kjer 
se želi izkoristiti številčno 
premoč in ustvariti 
situacijo 3 : 2. Pri 
prehodu mora 
napadalna ekipa opraviti 
povratno podajo na 
tretjega igralca in šele 
potem lahko zaključi 
napad.  
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, omejimo čas napada, obvezno igro na tretjega 
igralca, omejimo število dotikov, če se odigra v napadalno polovico, se igralec ne sme 
vračati nazaj. 
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 10 + 2 
Oblika vadbe 4 : 3 + 1 : 2 Število ponovitev 2 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 10 min Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igra se prične pri ekipi, ki 
ima 4 igralce v obrambni 
polovici. Cilj je čim hitreje 
ponovno potisniti žogo v 
napadalno polovico in 
ponovno opraviti 
povratno podajo na 
tretjega igralca. V kolikor 
so uspešni, lahko ekipa 
zaključi napad. V 
primeru da obramba 
napad uspešno prepreči, 
lahko izvede hitri 
protinapad proti 
številčno močnejšemu 
nasprotniku.   
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, omejimo čas napada, omejimo število dotikov, 
obvezno igro na tretjega igralca, različne oblike prehodov (npr. z vodenjem), omogočimo 




Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 13 + 1 
Oblika vadbe 3 : 2 + 1 : 2 Število ponovitev 2 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 10 minut Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igro pričneta igralca 
branečega se moštva in 
skušata zadrževati 
posest. Napadalci 
poskušajo čim hitreje 
odvzeti žogo igralcema 
in opraviti podajo čez 
linijo v prostor. Eden 
izmed igralcev vodi žogo 
proti vratom, napadalec 
se nujno odkriva v 
globino. Na drugi strani 
se pridruži še en 
napadalec in ustvari se 
situacija 3 : 2.  
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, določimo število dotikov, obvezno igro na tretjega 
igralca, določimo gibanje napadalca, spremenimo število sodelujočih v napadu in 
obrambi. 
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 12 
Oblika vadbe 4 : 4 + 4 Število ponovitev 6 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 2 minuti Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Ekipa prične igro od 
vratarja. Celotna igra 
poteka v največ dveh 
dotikih, prosti igralci 
imajo samo enega. Cilj 
igre je doseči podajo do 
jokerja in povratno na 
tretjega igralca ter 
zaključek napada. 
Zadetek ne velja, če ni 
bila izvedena povratna 
podaja na tretjega 
igralca preko prostega 
igralca.   
Dodatna navodila pri vajah 





Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 + 2 
Oblika vadbe 6 : 6 + 6 Število ponovitev 6 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 3 min Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igra poteka v omejenem 
prostoru, kjer je cilj 
zadrževanje žoge. Igralci 
imajo en oz. največ dva 
dotika. Prosti igralci 
zunaj polja imajo samo 
en dotik.  
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, obvezno igro na tretjega igralca, obvezno menjavo 
mest, tekmovalno obliko (npr. 20 podaj = 1 točka).  
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 12 + 1 
Oblika vadbe 6 : 6 Število ponovitev 4 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 3 min Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igra poteka v omejenem 
prostoru. Cilj igre je 
doseči določeno število 
podaj, preden lahko 
preidejo linijo 
kazenskega prostora in 
zaključijo napad. Sprva 
se branilci ne smejo vrniti 
čez linijo, kasneje se 
lahko tudi oni priklučijo.  
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, določimo število dotikov, obvezno igrao na 
tretjega igralca, določimo število napadalnih igralcev v zaključku, dodamo kakšen drug 




Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 18 + 2 
Oblika vadbe 10 : 10 Število ponovitev 3 - 4 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 5 min Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igra na ožjem prostoru. 
Igralci imajo na voljo 
samo dva dotika. 
Dodatno navodilo je 
sledeče – v kolikor je 
izvedena podaja nazaj 
(proti lastnem golu), 
morata temu slediti dve 
podaji naprej (proti 
nasprotnikovem golu) z 
enim dotikom. V kolikor ni 
izvedeno v skladu z 
navodili, pridobi posest 
nasprotna ekipa.  
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, določimo število dotikov, po povratni podaji morajo 
biti izvedene tri podaje naprej.  
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 + 2 
Oblika vadbe 11 : 11 Število ponovitev 2 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 6 - 8 min Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igra 11 : 11, kjer se ena 
ekipa postavi v formacijo, 
ki jo želimo mi igrati na 
tekmi, druga pa v 
nasprotnikovo formacijo.  
 
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, dodatna pravila (npr. kontinuiran napad proti 
protinapadu), omejimo število dotikov, obvezno igro na tretjega igralca.  
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9.4 REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL 
9.4.1 Prehod iz obrambe v napad 
Z odvzeto žogo je pri Real Madridu tipičen izredno hiter prehod v fazo napada. Večino 
časa se prehod začne s podajo v globino, uporabljajo pa tudi individualno kakovost 
igralcev. Tipičen je agresivni conski pressing v 1. coni, kjer podobno kot ostale ekipe 
želijo skrajšati razdaljo med odvzeto žogo in golom ter skrajšati čas faze napada. Kot 
pri ostalih v primeru uspešnega pressinga sledi takoj priprava zaključka ali kar 
neposreden zaključek napada. 
V primerjavi z ostalimi igralci Real Madrida ostajajo zelo agresivni tudi v 2. coni, kjer 
skušajo z agresivnim pristopom odvzeti žogo. V primeru uspešnega odvzema sledi 
globinska podaja ali individualni prodor. 
V primeru odvzete žoge v 3. coni se le redko poslužujejo dolge podaje. V veliki večini 
situacij iščejo podajo v sredino po tleh, tipično pa je vključevanje velikega števila 
igralcev v protinapad (tipično od 3 do 5).  
Pri Real Madridu je torej značilna hitra transformacija v napad v obliki protinapada. 
Kadar je protinapad neuspešen, se poslužujejo hitrega kontinuiranega napada, ki še 
vedno zagotavlja visoko dinamiko igre.  
9.4.2. Priprava zaključka napada 
Priprava zaključka napada je potekala preko krilnega položaja, kjer je ekipa želela 
izkoristiti situacijo 2 proti 1. Večino časa je sledil predložek za obrambno linijo z nizko 
podajo ali pa povratna podaja na rob kazenskega prostora. V kolikor to ni bilo mogoče, 
so igralci na krilnem položaju podali žogo v sredino in se je z visoko diagonalno podajo 
stran napada obrnila. Tipična je bila tudi izraba situacije 1 proti 1, kjer je sledil prodor 
v kazenski prostor ter povratna podaja na rob kazenskega prostora. 
Pri Real Madridu je veliko vtekanja napadalcev za obrambno linijo, kjer se je takoj 
iskala podaja v globino ter v medprostor med obrambno in vezno linijo. 
9.4.3 Zaključek napada 
V zaključku napada je bilo tipično križanje večjega števila igralcev. V kazenskem 
prostoru so bili v večini situacij vsaj 4 igralci, v bližini kazenskega prostora pa še trije. 
Zaključek napada je potekal na različne načine, saj so napadalci dosegali zadetke z 




Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 + 2 
Oblika vadbe 1 : 1 Število ponovitev 2 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 10 minut Odmor med serijami 3 min 
Skica Opis 
 
Igro prične napadalec z 
vodenjem žoge. Branilec 
lovi napadalca, ta pa 
skuša po čim hitrejši poti 
zaključiti napad. V kolikor 
branilcu uspe odvzeti 
žogo, lahko zaključi 
napad na drugi gol. Ekipi 
igralcev medsebojno 
tekmujeta. V drugi seriji 
se vlogi igralcev 
zamenjata.   
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, spremenimo položaj branilca, določimo območje 
strela (npr. znotraj 16 m), pričnemo igro na drugačen način (npr. s podajo v prostor).  
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 + 2 
Oblika vadbe 2 : 1 + 3 : 2 Število ponovitev 2 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 10 min Odmor med serijami 3 min 
Skica Opis 
 
Igro pričneta dva 
napadalca, ki vodita žogo 
proti nasprotnemu golu. 
Nasproti jima stoji 
branilec, ki skuša 
preprečiti zaključek 
napada. Hkrati jih lovi še 
dodatni branilec, ki skuša 
ustvariti situacijo 2 : 2. Ko 
je napad zaključen 
(uspešno ali neuspešno), 
v igro vstopi še tretji 
branilec z žogo in ustvari 
situacijo 3 : 2 na nasprotni 
gol. To pomeni, da se 
vloge igralcev v tem delu 
zamenjajo.  
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, spremenimo položaj branilcev, spremenimo način 




Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 12 
Oblika vadbe 5 : 5 + 2 Število ponovitev 3 - 4 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 1 - 2 min Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Na igrišču imamo dva 
polja. Na krajših stranicah 
se nahajata dva prosta 
igralca. V enem izmed 
prostorov poteka igra 5 : 
5 (+1), kjer je cilj doseči 
določeno število podaj in 
prenesti žogo v drugo 
polje, v katerem čaka 
prosti igralec. Prosta 
igralca imata samo en 
dotik, medtem ko imajo 
ostali največ dva.   
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, omejimo število dotikov, obvezno igro na tretjega 
igralca, omejimo dotike prostim igralcem.  
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 16 
Oblika vadbe 4 : 4 + 4 : 4 Število ponovitev 6 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 2 minuti Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igralci zadržujejo posest 
samo s pomočjo svojih 
soigralcev. Polovica 
soigralcev se nahaja 
izven polja in imajo na 
voljo samo en dotik, 
medtem ko imajo igralci 
znotraj polja na voljo 
največ dva. Po 
določenem času 
(ponovitvi) se vloge 
igralcev zamenjajo. Med 
dvema soigralcema zunaj 
polja mora biti en igralec 
nasprotne ekipe.   
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, obvezno igro na tretjega igralca, obvezno menjavo 




Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 11 
Oblika vadbe 4 : 4 + 3 Število ponovitev 5 - 6 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 2 - 3 min Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Ekipa zadržuje žogo v 
prostoru pravokotne 
oblike. Prosti igralci imajo 
na voljo samo en dotik, 
ostali dva. Cilj je ponovno 
zadrževati posest in jo 
hkrati premikati od enega 
prostega igralca do 
drugega. Osrednji igralec 
se skuša odkrivati v 
sredini polja. Ostali igralci 
zasedejo določene 
položaje v prostoru, kot je 
prikazano na sliki.   
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, omejimo število dotikov prostih igralcev, ekipa, ki 
zadržuje posest, ima proste vloge (prosto gibajo po polju), obvezno igro na tretjega 
igralca. 
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 10 + 2 
Oblika vadbe 5 : 5 Število ponovitev 4 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 2 minuti Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igra z največ dvema 
dotikoma na majhnem 
prostoru, kjer je cilj čim 
hitrejši prehod v zaključek 
napada. Ekipa, ki doseže 
zadetek je nagrajena s 
posestjo žoge.    
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, obvezno igro na tretjega igralca, dodatna pravila 




Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 11 + 2 
Oblika vadbe 6 : 5 Število ponovitev 4 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 2 - 3 min Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igro prične ekipa z 
večjim številom igralcev 
in skuša s kontinuiranim 
napadom ustvariti 
priložnost za doseganje 
zadetka. V kolikor je 
uspešna, zadrži posest 
žoge. V primeru 
izgubljene žoge lahko 
obrambna ekipa izvede 
hitri protinapad in opravi 
zaključek napada na 
nasprotni gol.  Igralci 
iščejo situacijo 2 : 1 ali 3 
: 2. 
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, dodamo jokerja, omejimo število dotikov, obvezna 
je igra na tretjega igralca, določimo čas protinapada (npr. 6 sekund).  
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 16 
Oblika vadbe 8 : 8 Število ponovitev 4 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 3 - 4 min Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igra na 5 golov, kjer kot 
zadetek šteje podaja 
skozi vratca. Igralci imajo 
na voljo samo dva 
dotika.    
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, različne oblike doseganja zadetka (npr. vodenje, 




Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 
Oblika vadbe 10 : 10 Število ponovitev 4 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 3 - 4 min Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igra na 4 gole, ki so 
obrnjeni tako, da gledajo 
proti kotom igralnega 
prostora. Ponovno imajo 
igralci na voljo največ 
dva dotika.   
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, spremenimo pozicijo golov, obvezno igro na 
tretjega igralca, zadetek velja samo s prvim dotikom, določimo prepovedani položaj pred 
golom (igralec se ne sme nahajati čez linijo gola ob podaji).  
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 21 + 2 
Oblika vadbe 11 : 12 Število ponovitev 2 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 10 minut Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igra na dva gola, v 
majhnem prostoru, proti 
številčnejšem 
nasprotniku. Število 
dotikov je omejeno. 
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, obvezno igro na tretjega igralca, prehod v 





Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 + 1 
Oblika vadbe 9 : 8 + 3 Število ponovitev 2 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 10 minut Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igro prične napadalna 
ekipa. Cilj je s 
kontinuiranim napadom 
ustvariti priložnost proti 
conski obrambi. V kolikor 
napadalna ekipa izgubi 
žogo, lahko obrambna 
ekipa izvede protinapad 
do prostih igralcev, kjer 
morajo izvesti povratno 
podajo na tretjega 
igralca in voditi čez 
sredino. S tem dosežejo 
točko. Napadalna ekipa 
doseže točko z 
zadetkom. Igra poteka v 
največ dveh dotikih.   
Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, obvezno igro na tretjega, določimo položaj 
igralcev ob zaključku napada. 
Tip vadbe: Igralna oblika Število igralcev 20 + 2 
Oblika vadbe 11 : 11 Število ponovitev 2 Odmor 1 - 1,5 min 
Trajanje: 10 min Odmor med serijami / 
Skica Opis 
 
Igra 11 : 11, kjer se ena 
ekipa postavi v 
formacijo, ki jo želimo mi 




Dodatna navodila pri vajah 
Določimo tehnično-taktične elemente, obvezno igro na tretjega, omejimo število dotikov, 




Namen diplomskega dela je bil analizirati in predstaviti igralne situacije v sodobnem 
nogometu v fazi napada ter na osnovi tega predstaviti nekatere in metodične korake, 
ki vodijo v učenje in treniranje organizirane igre v napadu. Zanimalo nas je, kateri 
tehnično-taktični elementi se pojavljajo v treh fazah igre v napadu – v fazi prehoda iz 
obrambe v napad, v fazi priprave zaključka napada in v fazi zaključka napada. Na 
podlagi analize omenjenih faz smo poiskali in ustvarili vaje, ko imajo namen približati 
igralce in ekipo analizirani igri. 
V diplomski nalogi smo analizirali polfinaliste Lige prvakov v sezoni 2016/17, med 
katere spadajo ekipe Club Atlético de Madrid (SPA), Association Sportive de Monaco 
Football Club (FRA), Juventus Football Club (ITA),  Real Madrid Club de Fútbol (SPA). 
Odločili smo se analizirati njihove izločilne boje (od osmine finala do finala), kar 
pomeni, da smo v analizo zajeli 27 tekem.  
Tekme smo prenesli iz spletnega vira www.fullmatchsports.com, in jih pogledali 
dvakrat. Pri analizi smo upoštevali tudi statistične podatke, ki smo jih pridobili iz 
spletnega vira www.uefa.com. Sprva smo napravili slike začetnih postav ekip, saj nam 
to omogoča prepoznati značilne spremembe v taktičnih navodilih določenih ekip. Slike 
smo ustvarili na spletni strani www.buildlineup.com.  
V raziskavo smo zajeli samo tipične igralne situacije, ki so se v tekmi pojavile, v enaki 
ali podobni obliki vsaj dvakrat. Situacije smo izrisali v programu Tactics Manager. V 
nadaljevanju smo, na podlagi izrisanih situacij, poiskali ali ustvarili igralne oblike, ki 
predstavljajo metodične korake za doseganje analizirane igre. Poleg skic, ki smo jih 
ustvarili s programom Soccer Sketch, smo dopisali še osnovna navodila za izvedbo 
vadbe.  
Rožman (2009) meni, da kljub ustrezni metodiki in postopnosti, igralne oblike ne 
predstavljajo edine vsebine pri doseganju vrhunskega nivoja posameznika in ekipe, 
ampak mora trenažni proces poleg taktičnih vključevati tudi ustrezne kondicijske in 
tehnične vsebine. Prav tako igralne oblike ne predstavljajo edine organizacijske oblike, 
ampak najverjetneje najhitrejšo pot k doseganju smiselne igre (Rožman, 2009).  
Na podlagi analize je moč opaziti, da večina ekip želi s hitrim prenosom žoge iz faze 
obrambe v fazo napada skrajšati čas priprave zaključka napada. Sledeči trend 
ustvarjajo z velikim številom podaj v globino in relativno majhnim številom podaj nazaj 
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v smeri lastnega gola. S tem je mogoče opaziti določene smernice gibanja sodobnega 
nogometa. Kopasič (2008) je v diplomskem delu povezoval uspehe Barcelone (v 
sezoni 2005/06) z veliko količino posesti žoge in kontinuiranim napadom, čeprav so že 
v tem času statistični podatki nakazovali, da je število priložnosti direktno povezano s 
količino uspešnih globinskih podaj. Sodobni nogometni trendi se odmikajo od modela 
igre, ki ga je ustvarila Barcelona, in se nagibajo v bolj dinamično igro s hitrejšimi 
prehodi in večjim številom priložnosti za doseganje zadetka.  
Trenerjevo delo zahteva inovativnost, kreativnost in konstantno željo po 
izpopolnjevanju znanja. Predpostavljamo, da smo z diplomsko nalogo ustvarili vir, ki 
bodočim študentom in trenerjem predstavlja trend sodobnega nogometa in jim pomaga 
pri  približevanju lastnih igralcev in ekip ter nivoja igre, ekipam, ki so medijsko najbolj 
izpostavljene. Diplomska naloga prikazuje metode, sredstva in vaje za približanje igre 
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